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Muchas de las actividades productivas dentro de la oficina comprenden 
procesos que en mayor o menor grado liberan distintas formas de energía. 
El ruido es una de ellas y puede provocar daños el oído humano y afectar 
el estado psicológico de los trabajadores, disminuyendo su rendimiento.
En este trabajo se estudia la aplicación de materiales de bajo impacto 
ecológico para disminuir la reverberación sonora en   los recintos 
laborales. Se tomó el caso de la lana de oveja por ser un recurso 
renovable con altas propiedades fonoabsorbentes, características naturales 
de baja inflamabilidad y ser un buen conductor de carga estática.
Many of productive activities within the office include processes that, to a 
greater or lesser degree, release different kinds of energies. Noise is an 
example of that, and it may damage the human ear and affect the workers' 
psychological mind state diminishing their performance.
This paper studies the application of a low environmental impact material 
reducing reverberation in the workplace surrounding conditions.   In this 
case, we chose renewable resource, sheep wool because of its high sound-
absorbing, natural low f lammable and good s tat ic charge 
conductor properties. 
Palabras Claves:
Ruido, Entorno, Salud, Contaminación sonora, Oficina, Fieltro de lana de 
oveja, Absorción acústica, Reverberación, Paneles Acústicos
Key Words:
Noise, Environment, Health, Sound Pollution, Office, Wool felt, Acoustic 
absorption, Reverberation, Acoustic Panels.
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Técnicamente se denomina ruido al sonido no deseado. La perturbación o irritación quizá se 
origina en la naturaleza peculiar del ruido, tal como el chirriante,rechinamiento, chillidos de la 
fricción de metal con metal, de un soporte no grasado, etc.; o quizápor su repetición, o por sus 
ecos y reverberación. Sonidos no esencialmente irritantes pueden llegar a constituir ruido. El 
hablar es (o debería ser) un sonido coherente, de igual modo la música, sólo porque tienen 
sentido, pero que a veces pueden llegar a ser mucho más molestos que aquellos que son 
incoherentes. Un sonido coherente es probable que involuntariamente llame nuestra atención 
cuando estamos concentrados, precisamente por tener un sentido y que inconscientemente 
intentamos seguir y que no conseguimos, lo que todo en conjunto nos llega a incomodar.
¿Qué es 
el ruido?
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Introducción: La problemática Social
Buenos Aires es una de las 
ciudades más ruidosas del 
mundo.  
La contaminación sonora es producto del 
conjunto de sonidos ambientales nocivos que 
recibe el oído, el Instituto de Seguridad y 
Educación Vial, verificó en la ciudad de 
Buenos Aires que en la intersección de las 
avenidas Santa Fe y Juan B. Justo se 
alcanzaron picos sonoros que han superado 
la barrera de los 105 decibeles (dB): mientras 
que el Instituto Pro Buenos Aires señaló a los 
barrios de Retiro, Recoleta, San Nicolás, 
Balvanera y Almagro como áreas de lesiones 
irreversibles (más de 80 dB). Los picos 
alcanzados se traducen en un nivel que entra 
en el rango de riesgo auditivo.
Los efectos de la contaminación sonora 
se manifiestan en molestias o lesiones 
inmediatas o daños por acumulación: 
trastornos físicos (elevación pasajera de 
agudeza audi t iva); t rauma acúst ico: 
envejecimiento prematuro del oído y pérdida 
de la capacidad auditiva.
Las causas del aumento del ruido 
provienen del crecimiento de las ciudades.
La principal fuente generadora de ruidos 
es el transporte automotor. Hay factores que 
agravan sus efectos como la velocidad, el 
grado de congestión del tránsito, el tipo y el 
estado del vehículo, el tipo de pavimento y 
las formas de conducir.Otros responsables 
son: las motos, las alarmas, las sirenas, los 
martillos mecánicos, las obras en
construcción, los aparatos domésticos, la 
música de bares y discotecas, el transporte 
aéreo, las estaciones de trenes y ubterráneos, 
los centros comerciales, los camiones 
recolectores de residuos.
• Pérdida de memoria o irritabilidad 
La combinación de: 
 La intensidad , frecuencia y duración 
otorga mayor o menor importancia a los 
efectos sobre las personas. 
Un sonido de pocos decibeles puede 
producir molestias e incluso daños, si es 
prolongado en el tiempo. Ejemplo: gota de 
agua.
El ruido es un 
contaminante ambiental de 
gran riesgo para la salud.
Los decibeles (dB) en 
exceso dejan marcas 
indelebles en el 
organismo.
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+ Más Allá de los Oídos
Los efectos del sonido no se detienen en los oídos. Los 
efectos no auditivos de la exposición a ruido son aquellos 
efectos que no causan pérdida auditiva pero que aun 
pueden ser medidos, como presión arterial elevada, 
pérdida de sueño, frecuencia cardíaca elevada, 
vasoconstricción, respiración dificultosa, y cambios en la 
química del cerebro. De acuerdo con la Guidelines for 
Community Noise de la OMS, “estos efectos en la salud, a 
su vez, pueden provocar una desventaja social, reducción 
en la productividad, rendimiento disminuido en el 
aprendizaje, ausentismo en lugares de trabajo y escuelas, 
aumento del uso de drogas, y accidentes”. 
Los efectos no auditivos del ruido fueron observados 
muy temprano, en el año 1930, en un estudio publicado por 
L. E. Smith and L. D. Laird en el volumen 2 del Journal of the 
Acoustical Society of America. Los resultados mostraban 
que la exposición a ruido causaba contracciones 
estomacales en humanos sanos. Los informes respecto de 
efectos no auditivos del ruido publicados desde ese estudio 
pionero han sido contradictorios y controvertidos en 
algunas áreas. Información respecto a si el ruido puede 
incrementar el riesgo de daño al feto es uno de esos casos. 
En la edición de octubre de 1997 de Pediatrics, el Comité 
de Salud Ambiental de la Academia Americana de Pediatría 
publicó una declaración de política basada en la revisión de 
una investigación acerca de los efectos potenciales del ruido 
en el feto y el recién nacido. El comité concluyó que la 
exposición a ruido excesivo in útero puede resultar en 
perdida auditiva de alta frecuencia en recién nacidos y, más 
aún, que los niveles de sonido excesivo en las salas de 
cuidado intensivo neonatal pueden interrumpir el 
crecimiento y desarrollo natural de los niños prematuros. Se 
recomendó que los efectos en la salud de los fetos y recién 
nacidos inducidos por ruido son problemas de salud clínica 
y pública que ameritan más estudios. Algunos estudios han 
revelado que a medida que los niños crecen están 
expuestos a sonidos que pueden amenazar su salud y 
causar problemas de aprendizaje. Por ejemplo, en la 
edición de septiembre de 1997 de Environment and 
Behavior, los psicólogos ambientalistas de la Universidad de 
Cornell, Gary Evans y Lorraine Maxwell informaron que el 
rugido constante de un avión jet puede causar aumento de 
la presión sanguínea, disparar los niveles de estrés, y otros 
efectos con ramificaciones potenciales para toda la vida en 
niños que viven en áreas bajo las sendas de vuelo de los 
aeropuertos. 
La EPA informó en su Noise Effects Handbookque 
encuestas hechas en comunidades significativamente 
afectadas por ruido indicaban que la interrupción del sueño 
era la causa fundamental más frecuente de quejas de 
muchas personas. La investigación ha mostrado que el ruido 
no deseado es más irritante en el momento cuando la gente 
espera descansar o dormir, que puede interrumpir o 
retrasar el sueño, y que puede tener efectos sutiles en el 
sueño, como causar cambios desde las etapas de sueño 
profundo a liviano. “La investigación es bastante sólida en 
que el ruido puede evitar que la gente tenga una buena 
noche de sueño”, dice Hume. “Yo creo que la privación de 
sueño puede tener efectos negativos en la salud cuando se 
convierte en un problema crónico”. 
Fuente: Revista Ciencia y Trabajo, de la Fundación Científica y 
Tecnológica ACHS. Número 16, Abril/junio de 2005 (Artículo 
original en Environmental Health Perspectives • VOLUMEN 113 | 
NÚMERO 1 | Enero 2005. A34-A41)
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Problemática particular
La exposición al ruido no sólo puede 
llegar a producir una disminución de la 
capacidad audit iva de laspersonas 
expuestas, sino que además puede 
provocar alteraciones fisiológicas e incluso 
ps ico lógicasen órganos y s i s temas 
diferentes al de la audición y, en 
consecuencia, producir una serie de 
molestiaso perjuicios que generalmente se 
denominan efectos no auditivos del ruido. 
Es asi que representa elor igen de 
problemas para la salud y el rendimiento 
en el trabajo y, por lo tanto, deben ser 
estudiados y reguladosa f in de ser 
eliminados o al menos minimizarlos.
El ruido es un aspecto del entorno 
ambiental muy estudiado y reconocido 
c o m o f u e n t e d e i n s a t i s f a c c i ó n e 
impedimento en la realización de la tarea. 
Sobre los años 30, muchas compañías 
iniciaron medidas experimentales con el fin 
de controlar el ruido. Los directivos 
comenzaron a publicar documentos del 
incremento de la producción y descenso
de errores, absentismo, etc., como 
consecuencia de la reducción del ruido. Por 
ejemplo, Aetna Life Insurance Company en 
1928 instaló materiales absorbentes de 
sonido en las oficinas, lo que conllevó un 
notable descenso del ruido en las mismas, y 
la eficiencia, un año después, se había 
vistoincrementada en un 98%.
En una oficina convencional, más del 
70 porciento de los trabajadores considera 
que el ruido es la mayor distracción en las 
oficinas. Al mismo tiempo, una persona 
consume hasta un 20 porciento de su 
energía para concentrarse en un ambiente 
ruidoso.
La mayoría de los trabajadores 
identifica la voz humana como uno de los 
ruidos que más afecta al desempeño de las 
actividades laborales, pues contiene 
infirmación que atrae la atención de 
otraspersonas.
Cada espacio t iene un sonido 
ambiental o de fondo que generalmente es 
difícil de identificar.  Este tipo de sonido 
contribuye a enmascarar los ruidos de 
espacios de trabajo compartidos o abiertos 
y cu r io samen te hace sen t i r a lo s 
trabajadores más cómodos, porque facilita 
su concentración y permi te mayor 
privacidad en sus conversaciones.
Un ambiente de trabajo acústicamente 
óptimo debe tomar en cuenta no sola la 
integración del techo,el mobiliario, el suelo 
y el sonido ambiental.
El tiempo de reverberación, que mide 
la velocidad con la que un sonido se 
extingue, debe ser del orden de medio 
segundo. Esto se consigue revistiendo las 
super f ic ies del recinto de mater ial 
fonoabsorbente como, por ejemplo, el 
fieltro.
Se dice que un espacio de trabajo es 
confortable si se han considerado: la 
confidencialidad, la inteligibilidad, el ruido 
ambiental (de 35 a 45 dB) en función de 
las actividades y necesidades de cada 
usuario
• Ruido y rendimiento en los puestos 
de trabajo
•
Si generalizamos los descubrimientos 
realizados en los estudios en laboratorio, el 
trabajador expuesto a un alto nivel sonoro 
obtiene un rendimiento más pobre en sus 
tareas, las de alta exigencia motora, 
vigilancia, o en tareas simultáneas. Si tal 
ruido es impredecible, los efectos adversos 
se manifiestan principalmente en ciertas 
tareas mentales, en aquellas que tienen una 
moderada exigencia motora, en vigilancia, 
y en tareas simultáneas. En otras palabras, 
lo que se ha descubierto a través de los 
experimentos de laboratorio sugiere que 
tan sólo aquellas tareas de oficina de cierta 
sencillez se presentan inmunes a la 
presencia del ruido.
• Rendimiento
Afortunadamente el ruido en el interior 
de las oficinas no es lo suficientemente 
levado como para producir lesiones sobre 
nuestro sistema auditivo. No obstante, su 
presencia provoca una serie de problemas 
que se traducen en una disminución del 
rendimiento, la product iv idad y la 
satisfacción de los afectados.
Básicamente provoca interferencias 
negativas en:
•  La comunicación verbal
•  El desarrollo de tareas con altas 
ex i g e n c i a s d e c o n c e n t r a c i ó n o 
caracterizadas por su dificultad y 
complejidad
UNE 74-022 - Curvas NR (Noise Rating)
La familia de curvas NR normalizadas por la 
recomendación ISO-R-1966 y la Norma 
UNE 74-022 permiten establecer un criterio 
de tipo técnico para establecer los límites de 
acep t ab l e s de con f o r t ab i l i dad en 
actividades de interiores, con unos niveles 
de ruido de fondo más o menos estables.
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Trasmisión de la 
energía sonora 
a través de un 
edificio.
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Acústica Arquitectónica
Para un buen aislamiento, tanto contra el 
ruido aéreo como para el estructural entre los 
distintos locales, son necesarias, en el momento 
del diseño, las leyes fundamentales del 
aislamiento acústico, teniendo en cuenta los 
materiales a utilizar, el espesor de los mismos, 
la influencia de ventanas, puertas, asi como la 
perforación de paredes a la hora de instalar 
r e d e s e l é c t r i c a s , c a b l e a d o , a i r e 
acondicionado.....
E s n e c e s a r i o o b t e n e r u n b u e n 
acondicionamiento acústico de los recintos, 
para ello, se estudia también las paredes, 
puertas, ventanas.... pero ahora internamente.
También se busca un grado de difusión 
acústica uniforme en todos los puntos del 
recinto, para lo cual se tendrá que tener en 
cuenta las reflexiones de las ondas acústicas en 
las superficies límites ( paredes, suelo y techo) 
f i jándose que el valor del t iempo de 
reverberación sea el adecuado en cada Acaso.
Por último en esta introducción hay que 
destacar el correcto funcionamiento térmico y 
sistemas de climatización, pues influye en el 
nivel sonoro ambiental, asi como el sistema de 
iluminación con el fin de no introducir ruido 
aéreo al ambiente sonoro de los recintos. 
Aislamiento Acústico
 Se define aislamiento acústico a la 
protección de un recinto contra la penetración 
de sonidos que interfieran a la señal sonora 
deseada ,estos sonidos pueden prevenir tanto 
del exterior como del interior del edificio.
 Para encontrar las formas de protección 
de los recintos contra el ruido, se debe 
establecer en primer lugar la naturaleza de 
estos ruidos, y los caminos por los cuales 
penetran en el recinto, los cuales puden ser muy 
diversos (a través de aperturas, grietas, 
conductos de ventilación, vibraciones....).
 Por otra parte, debemos conocer en que 
medida el aislamiento acústico depende de las 
propiedades fisicas del material de las paredes, 
y de las características del ruido.
 Teniendo en cuenta que para curvas de 
igual nivel sonoro, la sensibilidad del oído para 
ba ja s y a l t a s f r e cuenc i a s s e vue l ve 
progresivamente menor, tendremos que a 
medida que el nivel de presión acústica se 
reduce,una disminución uniforme de esta 
presión origina una notable reducción en los 
niveles de sonoridad de las componentes de 
ruido de alta y baja frecuencia, lo cual implica 
que el mayor valor de aislamiento acústico se 
presentará a las altas y bajas frecuencias del 
espectro de la señal de ruido (si suprimimos de 
manera significativa las bajas frecuencias se 
consigue reducir la acción enmascarante del 
ruido , y una supresión de las altas frecuencias 
nos lleva a una mejora cuando el ruido que 
interfiere es la palabra, la cual pierde su 
claridad con las pérdidas de las componentes 
de alta frecuencia.
Se estudiará ahora el proceso de reflexión 
y transmisión de ondas acústicas sobre las 
superficies.
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El proceso que se lleva a cabo cuando 
una onda acústica incide en una pared es el 
siguiente:
Las partículas de aire muy próximas a la 
superficie de la pared se verán forzadas a 
desplazarse al llegar la onda acústica.esta 
energia que llega hace vibrar a la superficie 
sólida comprimiendo el aire proximo a ella, 
en la dirección opuesta a dicha pared. Una 
parte de la energia incidente sobre la pared 
se refleja, mientras que otra se transmite.La 
energía transmitida por un lado hace que se 
desplacen las partículas del sólido mientras 
que por otro lado esta energía se disipa 
absorviéndola el material, por efecto de las 
fuerzas intermoleculares.
Es decir, al incidir sobre una pared una 
onda acústica, se transmitirá parte de la 
energía de ésta, originandose una vibración 
mecánica en la pared, que a su vez se 
transformará en ondas acústicas, con una 
pérdida de energía debido a las reflexiones y 
a la absorción interna del material.
Existen factores que hacen que el 
aislamiento acústico disminuya, como pueden 
ser a traves de diferentes tipos de aperturas 
existentes en la pared, a traves de rendijas y 
agujeros existentes en la puertas, por un 
montaje inadecuado de ventanas.....
Por otra parte, es importante conocer 
que se encontrarán más dificultades a al hora 
de aislar los sonidos graves que los agudos, 
puesto que para sonidos de mas de 1000 Hz 
de frecuencia, la longitud de onda será 
bastante pequeña, y disminuirá a medida que 
aumenta la frecuencia, esto implica que la 
presion de aire generado por esatas 
frecuencias será muy pequeña, mientras que 
para ondas acústicas cuya frecuencia oscile 
entre 50 y 1000 Hz, su longitud de onda será 
grande y a medida que la frecuencia 
disminuye su longitud de onda aumenta, con 
lo cual la presión ejercida será mayor y la 
transmisión de esta frecuencias por las 
paredes también se llevara a cabo mas 
facilmente.
Los ruidos pueden penetrar dentro de un 
recinto, al que se desea aislar, por los 
recintos proximos y no solo a traves de las 
paredes comunes. Todas las paredes del 
recinto en las que la fuente acustica esta 
localizada, que estan conectadas por las 
paredes laterales con el local que se desea 
aislar, transfieren los sonidos como resultado 
de las vibraciones longitudinales de sus 
paredes, estas vibraciones se propagan a lo 
largo de las paredes laterales, alcanzando el 
recinto que se desea aislar.
Debemos , por lo tanto, tener especial 
cuidado con las vibraciones longitudinales 
puesto que la transmisión lateral del ruido se 
puede reducir considerablemente.
ACONDICIONAMIENTO 
ACÚSTICO
Las ondas sonoras producidas en un 
foco, se propagan de forma radial a partir 
de este, y cuando se encuentran con algun 
obstáculo hace cambiar su dirección, es decir, 
se refleja. 
Pero esta situación solo se consigue con 
una superficie impermeable al aire y 
perfectamente rígida, lo cual no se puede 
conseguir ya que o el material puede ser 
poroso, o tal vez puede ponerse en 
movimiento por efecto de la onda incidente. 
Por lo tanto las ondas reflejadas en el 
material van a poseer menor energía que las 
ondas incidentes, es decir, parte de la 
energía es absorbida por el obstáculo o la 
superficie.
De esta manera se puede afirmar que el 
campo sonoro viene determinado por la 
potencia acústica de la fuente y de las 
propiedades reflectantes de las superficies 
del recinto.
Para dar ejemplo a todo lo expuesto 
anteriormente supondremos un recinto como 
el que muestra la figura siguiente
En un recinto como el que muestra la 
figura, el campo sonoro estará formado por 
dos componentes.
La primera componente es el sonido D. 
Es la onda que va directa desde la fuente 
sonora al observador. Esta componente es la 
misma que la la onda que se propaga bajo 
condiciones de campo libre.
La segunda componente son la multitud 
de sonidos reflejados, R1,R2,... que van 
desde la fuente al receptor después de haber 
sido reflejadas en las superficies del recinto.
Como se puede observar el sonido 
directo (D) es el que llega antes que todas 
reflexiones, ya que viaja por el camino más 
corto y además es la de mayor energía por 
no haberse reflejado en ninguna superficie. 
Poco después llegan las sucesivas reflexiones, 
las cuales poseen menos energía que la onda 
directa.
La reverberación es un fenómeno 
acústico natural que se produce en recintos 
más o menos cerrados por el cual a la señal 
original se le van sumando las diferentes 
ondas reflejadas en las paredes del recinto 
con un retardo o "delay" generado 
básicamente por la distancia física entre la 
fuente de sonido original y las paredes del 
recinto. 
Pero entonces, ¿Cuál es la diferencia 
entre eco y reverberación?
Hay algunos autores que para definir el 
fenómeno de la "reverberación" usan el 
término "eco" como repetición de un sonido 
en el tiempo, de forma que la reverberación 
es un conjunto de ecos producidos por las 
paredes del recinto que se van sumando a la 
señal original. 
En cambio, otros autores más técnicos, 
prefieren diferenciar claramente ambos 
conceptos. Y esa diferenciación se basa en 
una simple cuestión de percepción auditiva. 
Nuestro oído posee una característica 
denominada persistencia acústica por la cual 
es incapaz de distinguir un sonido de sus 
reflexiones siempre y cuando la diferencia de 
tiempo entre ambas sea menor a 1/15 de 
segundo. 
A efectos prácticos que es lo que nos 
interesa, esto se traduce en que nuestro oído 
no diferencia entre el sonido puro y su 
reverberación, sino que lo percibe como un 
"todo", un mismo sonido que además 
presenta unas características diferentes del 
sonido original.
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Figuras explicativas
de comportamiento de 
las ondas sonoras 
dentro de un recinto 
laboral.
Sonido reverberante
Irradiación del sonido desde a fuente
Desarrollo del sonido reverberante
Transmisión sonora entre habitaciones
Ejemplo en un recinto laboraL
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PANELES ACUSTICOS 
DE FIELTRO
Fuente: http://www.illu-stration.com/Heim/RD.htmDIVISOR ACUSTICO EN FIELTRO
A la  derecha puede verse el 
módulo principal del producto. 
Pueden acoplarse diferentes 
módulos para formar un divisor.
La segunda función es de 
almacenador. 
Es ta fabr icado en f ie l t ro 
industrial gris
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Lomakka
Diseñador:
Lomakka
Año:
2009
CANTOR es una estructura 
en fieltro que absorve en 
sonido. Son tiras cocindas 
que forman una textura de 
alfombra.
COLORES: Gris claro, gris 
oscuro y blanco. Otros 
colores son fabricados a 
pedido.
DIMENSIONES 600 x 600 
mm y 800 x 800 mm. 
Otras dimensiones son 
fabrcadas a pedido.
Product duo 1
acousticpearls 
GmbH
diseñador:
Gestalttransfer
año:
2008
Tela
La superficie del panel es 100% lana 
virgen. La tela utilizada es Divina 3 y 
Divina Melange   2 fabricadas por 
Kvadrat.
 
Composición
Lo s pane l e s a cu s t i co s e s t án 
fabricados con lana de vidrio 
resinada con marco de acero. El 
recubrimento de lana abarca la cara 
frontal y la posterior.
Propiedades Acústicas:
Estan certificados como class-A 
según las normas DIN ISO 354.
Calidad y terminación:
Todos los paneles fabricados por 
acousticpearls estan fabricados a 
mano y utilizan materias primas de 
lata calidad. 
Comportamiento al fuego:
B2 (combustion normal) 
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Producto 
Antifon I/II
Lomakka
Diseñador:
Lomakka
Año:
2002
Producto 
Antifon II
Diseñador:
Gestalttransfer
Año:
2008
????????????????
???????????????
??????????????????
????? ???????????? ??????????????
???????????????
???????????????
??????????????????
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Un panel sandwich tipico tiene una estructura de tres 
capas. Las superficies rigidas, con un modulo 
relativamente alto de elasticidad, se mantienen a 
distancia por un nucleo ligero, el cual tiene una 
rigidez a flexion suficiente para soportar la mayor 
parte de los esfuerzos de corte. El nucleo actua 
tambien como una capa de aislamiento termico 
altamente eficaz.
Un panel sandwich tipico tiene una estructura de tres 
capas. Las superficies rigidas, con un modulo 
relativamente alto de elasticidad, se mantienen a 
distancia por un nucleo ligero, el cual tiene una 
rigidez a flexion suficiente para soportar la mayor 
parte de los esfuerzos de corte. El nucleo actua 
tambien como una capa de aislamiento termico 
altamente eficaz.
Panel Sandwich
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Espuma flexible de poliuretano 
expandido (poliéster de 32 kg/m³) 
      Al incidir el sonido sobre las superficies rígidas 
(paredes o techo) se originan reflexiones, creando de esta 
manera dos zonas definidas del campo acústico, una 
zona de campo libre que es determinado por la energía 
sonora directa radiada por la fuente y un campo 
reverberante 
determinado por el sonido directo y las sucesivas 
reflexiones. 
Los materiales acústicos (espumas sintéticas, polieter o 
poliéster), tienen la particularidad de generar energía 
cinética y calórica, a partir de la energía sonora debido a 
que esta comprime su superficie y trabaja como si fuera 
un resorte.   En todos los materiales que ofrecen un 
aspecto poroso, cuando incide una onda sonora, ésta 
tratará de penetrar el material por entre sus intersticios de 
manera tal, que el movimiento molecular que constituye la 
energía sonora incidente, hará mover las paredes de los 
poros, transformando parte de la energía sonora en 
energía cinética. A su vez el aire existente dentro de los 
poros también será obligado a moverse, produciéndose 
otro gasto de energía que se transformará en energía 
calorica. 
  Decorativos y funcionales con elevadas prestaciones de 
fonoabsorcion. Reducen las reflexiones del sonido (ecos) y 
mejoran los tiempos de reverberación del local, 
consiguiendo adaptar la acústica de la sala según las 
necesidades. 
     Características técnicas: 
 
o Densidad: 32 kg/m³ 
o Formato: Conos 
o Dimensiones: 500 mm x 500 mm o 1000 mm x 500 mm 
o Color base: gris plomo  
o Responde a ensayos de norma IRAM 13257, UL 94 
HF-1, ASTM D 1692, NBR 9178 
o Comportamiento a la llama: autoextinguible 
N
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la Ergonomía como rama de la Seguridad y Salud en el Trabajo, ha desarrollado una 
subdisciplina: la ergonomía de oficina, cuyo objetivo es corregir y diseñar el ambiente de 
trabajo con vistas a disminuir los riesgos asociados a este tipo de labor (movilidad restringida, 
posturas inadecuadas, mala iluminación, ruidos etc.) y sus consecuencias sobre la salud y el 
bienestar del trabajador (lesiones músculo esqueléticas en hombros, cuello, mano y muñecas, 
problemas circulatorios, molestias visuales etc.). 
La ergonomía es la ciencia 
que estudia como adecuar 
la relación del ser humano 
con su entorno.
O
fic
in
as
CONTEXTO
La habitabilidad en la oficina
Las condiciones para una 
buena habitabilidad en los 
espacios de trabajo pueden 
dividirse en dos 
grupos principales: El confort físico: a 
través de la iluminación,el acondicionamiento 
a c ú s t i c o , l a c l i m a t i z a c i ó n , l a 
dimensiones,formas y regulaciones de los 
muebles y en particular la ergonomía de la 
posición sentada.El confort psicológico: la 
intimidad acústica y visual,la proxemia o 
territorialidad,el color,la personalización,el 
área informal y el descanso,etc. 
En una oficina convencional,más del 
70% de los trabajadores considera que el 
ruido es la mayor distracción en los 
centros de oficinas.Al mismo tiempo,una 
persona consume hasta un 20% de su 
energía para concentrarse en un ambiente 
ruidoso. 
La introducción de nuevas tecnologías y 
la personalización de los espacios de 
trabajo contribuyen al incremento del 
nivel de ruido.La mayoría de los 
trabajadores identifica la voz humana 
como unos de los ruidos que más afectan al 
d e s e m p e ñ o d e l a s a c t i v i d a d e s 
laborales,pues contiene información que 
atrae la atención de otras personas. 
Cada espacio tiene un sonido ambiental 
o de fondo que generalmente es difícil de 
identificar.Este tipo de sonido contribuye a 
enmascarar los ruidos de espacios de 
t r a b a j o c o m p a r t i d o s o a b i e r t o s y 
curiosamente hace sentir a los trabajadores 
más cómodos,porque facilita su concentración 
y permi te mayor pr ivac idad en sus 
conversaciones. 
Un ambiente de trabajo acústicamente 
óptimo debe tomar en cuenta no solo la 
integración del techo,el mobiliario,el suelo y 
el sonido ambiental; también debe considerar 
los usos cambiantes y la necesidad de 
intimidad,serenidad y confort. 
El tiempo de reverberación,que mide la 
velocidad con la que un sonido se 
extingue,debe ser del orden de medio 
segundo.Esto se consigue revistiendo las 
super f i c ie s de l rec in to de mate r ia l 
fonoabsorbente como,por ejemplo,moquetas 
y techos acústicos. 
Se dice que un espacio de trabajo es 
confortable si se han considerado: >la 
confidencialidad >la inteligibilidad >el ruido 
ambiental (de 35 a 45 dB) en función de las 
actividades y necesidades de cada suario. 
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Sistema Oficina.
La of icina puede verse como un 
microambiente, es decir un subconjunto 
abierto, limitado en el espacio y el tiempo, 
compuesto por: 
•Los trabajadores.
•Los puestos de trabajo: Es una zona 
particular equipada con los medios técnicos 
necesarios, equipos básicos auxiliares, 
accesorios tecnológicos organizativos, medios 
para el aseguramiento de las condiciones 
favorables de trabajo, en la que realiza la 
actividad laboral del trabajador o del grupo 
de trabajadores que ejecutan una tarea de 
producción o servicio conjuntamente.
•La zona de trabajo: Es el espacio que 
abarca hasta 2 m de altura sobre el nivel del 
piso o plataforma donde se encuentra el 
trabajador de forma permanente o temporal.
•La zona respiratoria: un espacio en un 
radio de 50 cm a partir de la cara del 
trabajador.
•Las actividades. El conjunto de 
operaciones o tareas realizadas por los 
t raba jadores para cump l i r con su s 
obligaciones de trabajo, en relación con ellas 
en forma remunerada o voluntaria, así como 
la realizada por los jóvenes, como parte de 
su formación integral y las ejecutadas por los 
trabajadores en cursos de calificación, 
recalificación u otros, orientados por la 
entidad en que laboran.
•Los elementos del medio físico o 
naturales: Compuesto por el agua, los 
residuales,…y los elementos culturales 
importantes para la conservación de la salud, 
entre los que se destacan la protección del 
proceso productivo, una propiedad del 
proceso que busca satisfacer los requisitos de 
seguridad al establecer las condiciones para 
su desarrollo mediante la documentación 
normalizativa u otra legal vigente.
Existe una tendencia mundial que 
defiende la sinergia de una administración 
conjunta de seguridad y medio ambiente, que 
obliga a incluir, en el modelo de gestión, la 
variable medio ambiental, expresada en la 
norma ISO 14000 y que involucra a las 
distintas áreas y procesos de la organización 
en una empresa:10-12
•La calidad total.
•El aseguramiento de la calidad.
•El sistema de gestión ambiental o 
sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional.
Un sistema es un conjunto de elementos -
que constituyen sus partes u órganos 
componentes-, dinámicamente relacionados –
que forman una red de comunicaciones 
debido a la interacción entre los elementos-, 
que desarrollan una actividad -que es la 
operación o proceso que se ejecuta, para 
alcanzar un objetivo o propósito- que es la 
propia finalidad del sistema, sobre la base de 
datos, energía y materia -que son los insumos 
o entradas de recursos para que opere-, 
tomados del medio que lo circundan -y con el 
cual interactúa dinámicamente-, en un tiempo 
específico -que constituye el ciclo de actividad 
del sistema- para proporcionar información, 
energía y materia -que constituyen el 
producto o los resultados de su actividad
Calidad de vida en el 
trabajo
El término calidad de vida en el trabajo 
(CVT), es el producto del quehacer intelectual 
de múltiples autores:
 •Es una f i losof ía de 
gest ión que mejora la dignidad del 
empleado, realiza cambios culturales y 
brinda oportunidades de desarrollo y 
progreso personal.
 •Es una f ilosofía, un 
conjunto de creencias que engloban todos los 
esfuerzos por incrementar la productividad y 
mejorar la moral (motivación) de las 
personas, que enfatiza la participación de la 
gente, la preservación de su dignidad y que 
busca eliminar los aspectos disfuncionales de 
la jerarquía organizacional.
 •Es una forma diferente 
de vida en la organización que busca el 
desarrollo del trabajador, así como una 
eficiencia empresarial.
Beneficios 
La implementación de proyectos de CVT 
puede resultar beneficiosa, tanto para la 
organización como para el trabajador, y esto 
puede reflejarse en:
•Evolución y desarrollo del trabajador.
•Elevada motivación.
•Mejor desenvolvimiento de sus 
funciones.
•Menor rotación en el empleo.
•Menores tasas de ausentismo.
•Menos quejas.
•Tiempo de ocio reducido.
•Mayor satisfacción en el empleo
•Mayor eficiencia en la organización.
•Menos acc identes del t raba jo, 
enfermedades profesionales y relacionadas 
con el trabajo, etcétera.
Otros Conceptos
•  Seguridad física: Comprende la 
temperatura, la humedad, la iluminación, el 
movimiento del aire, las radiaciones, los 
ruidos y vibraciones. En cuanto a la 
iluminación, se debe considerar el color de 
las paredes y del techo, la ubicación de las 
ventanas y claraboyas y la colocación de 
las máquinas y equipos de trabajo. 
• Seguridad ergonómica : El término 
ergonomía proviene de las palabras 
griegas ergos (trabajo) y nomo (ley o 
norma), comprende el estudio de los datos 
biológicos y tecnológicos aplicados a 
problemas de mutua adaptación entre 
humanos y máquinas, con dos objetivos 
fundamentales: contribuir a transformar el 
c o n t e x t o d e t r a b a j o y p r o d u c i r 
conocimiento científico.
• Seguridad psicofisiológica : El trabajo 
evoluciona de ser predominantemente una 
actividad física a una actividad mental, de 
solución de problemas, de gestión del 
conocimiento, etc., lo que "implica 
g e s t i o n a r l a i n c e r t i d u m b r e y l a 
ambigüedad". Se trata además de riesgos 
relacionados con el uso de tecnologías de 
la información.
• El color de las paredes, ejerce una 
marcada influencia psicológica, porque 
intervienen en los estados de ánimo:
Blanco: Significa limpieza, orden, sensación de espacio, con reflejos fuertes; sucio y monótono es irritante.
Gris: Mezcla de blanco y negro; ejerce una influencia desfavorable, se debe emplear poco y sólo en grandes espacios.
Negro: Es de deprimente, no aconsejable, excepto para empuñaduras de mangos. 14
Ejemplo de Planta de una oficina
Estudio de Mobiliario: Análisis de mercado
Puesto de recepción
Puesto de recepción estándar 1.50x1.50x1.05 cajones, porta CPU y 
bandeja porta teclado. Lateral con estantes regulables.
Escritorio Simple
Escritorio simple 1.20 x0.60 x 0.75, dos cajones con 
cerradura y correderas metalicas
Escritorio Simple 150
Escritorio 1.50 x 0.70 x 0.75 preparado para PC con 
bandeja para teclado y porta CPU.
Puesto de Trabajo Doble
Puesto de Trabajo Doble - Construido en melamina 25mm y 
terminaciones en ABS. Medidas: 3.30m x 2m
Fuente: www.tisera.com
1
2
3
4
5
1. Recepción
2. Sala de Conferencas / Reunión
3. Puestos Operativos
4. Oficina Gerencial
5. Atención la público / Reunión
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Estudio de Mobiliario: Morfología
Puesto de recepción
Es un puesto frontal. Por lo general son mostradores con un alto grado de valor estético ya que es la cara 
visible de la oficina. En el se ven lineas de acero, aluminio, vidrios y curvas.
Puesto operativo
Hay varias lineas de producto. Por lo general la linea clásica siempre esta presente con sus rectas, simpleza y 
ortogonalidad.  Las nuevas lineas incorporan curvas para adaptarse al movimiento del cuerpo humano o simplemente para 
ablandar a imagen del producto.
Puesto Gerencial
Son puestos con un mayor grado de tecnificación. Los escritorios son mas largos y las sillas mas imponentes. Hay varias 
lineas de producto. La classic generalmente tiene colores oscuros y tonos madera. Las mas modernas colores claros, metales 
a la vista  y/o cristales.
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Análisis de Campo
El propio puesto,además de ser un lugar de trabajo,es también un 
territorio donde se expresa la personalidad de cada usuario.Tener la 
portunidad de personalizar y apropiarse del espacio de trabajo 
estimula la motivación. La falta de espacios,bien sea superficie de 
trabajo o de archivo,tiene repercusiones importantes sobre la calidad 
y la eficacia del trabajo.Según algunos estudios,se pierde una media 
del 8% del tiempo dedicado al trabajo (150 horas/año) en buscar 
información mal archivada.El 87% de los documentos archivados no 
se vuelven a consultar nunca. 
Para un buen diseño de la proxemia (territorio personal en el puesto 
de trabajo): 
> Clasificación al alcance de la mano: uso del espacio vertical o de la 
3ª dimensión,al igual que en una cocina,donde todo está a cerca. 
> Clasificación compartida y archivo general. 
> privilegiar las formas curvas,relacionadas con los movimientos del 
ser humano. 
Oficina con separación privada
Sin Aislación Acústica (Administrativo)
Casos
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Oficina sin separación privada
Sin Aislación Acústica (depto creativo)
Oficina con separación privada
Con Aislación Acústica (Call Center)
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La lana es una fibra natural que se 
obtiene de las ovejas y de otros animales 
mediante un proceso denominado esquila. Se 
utiliza en la industria textil para confeccionar 
productos tales como sacos, cobijas, 
ruanas,guantes, calcetines, sueteres..
Los productos de lana son utilizados en 
su mayoría en zonas frías porque con su uso 
se mantiene el calor corporal; esto es debido 
a la naturaleza de la fibra del material.
La lana era ampliamente usada hasta 
que se descubrió el algodón, que era más 
barato de producir y se implantó debido a los 
avances técnicos de la revolución industrial, 
como por ejemplo la máquina tejedora que 
desplazó en gran parte la confección 
rústica.Las lanas mas valiosas son las que 
proceden de ovejas de tres a seis años. Una 
oveja produce al año de uno a 3kilos de lana 
fina o de dos a seis kilos de lana gruesa, 
según se trate de una raza u otra. Las partes 
aisladas del vellón muestran grandes 
diferencias en cuanto a finura y estado de 
limpieza, según la parte del cuerpo de que 
procedan. La clasificación del vellón tiene su 
importancia, si se aspira a lograr cierta 
uniformidad en el hilado.
La lana rec ién esqu i lada sue le 
presentarse muy sucia por lo que,antes de 
proseguir con su elaboración, es preciso 
limpiarla convenientemente. A fin de ahorrar 
el costo del flete de las impurezas, se las 
suele someter a un lavado previo. En los 
lavaderos industriales, antes del lavado, la 
lana se afofa suficientemente, pues, a 
consecuencia del embalado y del transporte, 
se presenta todavía en apretados fajos y es 
muy importante para el buen éxito de la 
operación que los pelos de la lana dejen 
paso a los agentes del lavado. Al mismo 
tiempo hay que eliminar también previamente 
el polvo, arena y demás impurezas groseras. 
Es muy importante que el agua empleada no 
sea dura ni contenga sales de hierro. De las 
lejías sucias de la máquina de lavado pueden 
recuperarse las sales que constituyen la 
suarda y la llamada grasa de la lana. De las 
primeras se obtiene potasa, por destilación y 
calcinación; purificando la segunda, de color 
pardo, sucia y maloliente, se extrae la 
lanolina que constituye una materia prima de 
gran valor para la preparación de productos 
farmacéuticos y cosméticos.
Propiedades físicas
Estiramiento: es la propiedad que le 
permite a la lana est irarse en gran 
proporción, antes de romperse. Esto es muy 
importante, desde el punto de vista textil, 
dados que procesos de industrialización tales 
como cardado, peinado e hilado, someten a 
considerables tensiones a las fibras de lana, 
que deben poseer extensibilidad suficiente 
para conservarse íntegras a través de los 
mencionados procesos.
Elasticidad: esta propiedad, íntimamente 
relacionada con el interior, se refiere al 
hecho que la lana regresa a su largo natural, 
luego de estirarse, dentro de ciertos limites, 
ya que llega un momento en que, al 
romperse los enlaces químicos, la lana que no 
vuelve a su largo original. La elasticidad de 
la lana es debida a la estructura helicoidal de 
sus moléculas. Gracias a esta propiedad de 
recobramiento de la extensión, la lana tiene 
la habilidad de retener la forma de las 
vestimentas, y mantener la elasticidad de las 
alfombras.
Higroscopic idad: todas las f ibras 
naturales absorben la humedad de la 
atmósfera y, entre ellas, la lana es la que lo 
realiza en mayor proporción; la lana es 
higroscópica, es decir que absorbe vapor de 
agua en una atmósfera húmeda y lo pierde 
en una seca. La fibra de lana es capaz de 
absorber hasta un 50% de su peso en 
escurrimiento.
Flexibilidad: es la propiedad de las 
fibras de lana, por lo cual se pueden doblar 
con facilidad, sin quebrarse o romperse. Esta 
propiedad es de gran importancia para la 
industria, tanto en hilandería como en 
tejeduría, para lograr tejidos resistentes.
Propiedades químicas
Efecto de los álcalis: la proteína de la 
lana, que recibe el nombre de queratina, es 
particularmente susceptible al daño de 
álcalis. Por ejemplo, soluciones de hidróxido 
de sodio al 5%, a temperatura ambiente, 
disuelven la fibra de lana.
Efecto de los ácidos: la lana es resistente 
a la acción de los ácidos suaves o diluidos, 
pero en cambio los ácidos minerales 
concentrados, como por ejemplo, el sulfúrico 
y el nítrico provocan desdoblamiento y 
descomposición de la fibra. Sin embargo, 
soluciones diluidas de ácido sulfúrico son 
usados durante el proceso industrial de la 
lana, para carbonizar la materia vegetal 
adherida a las fibras.
Efecto de los solventes orgánicos: la 
mayoría de los solventes orgánicos usados 
comúnmente para limpiar y quitar manchas 
de los tejidos de lana, son seguros, en el 
sentido que no dañan las fibras de lana.
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Propiedades biológicas
Microorganismos: la lana presenta cierta 
resistencia a las bacterias y los hongos; sin 
embargo, estos microorganismos pueden 
atacar las manchas que aparecen en la lana. 
Si la lana es almacenada en una atmósfera 
húmeda, aparecen hongos, que incluso 
pueden llegar a destruir la fibra. Por otra 
par t e , l a s bac t e r ia s que p roducen 
podredumbres pueden destruir la fibra, si la 
lana permanece mucho tiempo en humedad y 
polvo.
Insectos: desde el momento que la lana 
es una proteína, y que por lo tanto puede ser 
considerada un producto al iment ic io 
modificado, presenta una fuente de alimento 
para distintos tipos de insectos. Las larvas de 
la polilla de la ropa y del escarabajo de las 
alfombras son los predadores más comunes 
de la lana; se estima que estos insectos dañan 
varios millones de kilos de tejido de lana 
cada año . Se han suger ido var io s 
tratamientos para prevenir este daño; tal es el 
caso de la fumigación de tejidos de lana con 
insecticidas, o la aplicación de productos 
químicos que reaccionen con las moléculas de 
lana y causen que la fibra no sea palpable 
para los insectos. Otro sistema es el de poner, 
en la cercanía de la lana, sustancias que 
despidan olores nocivos para los insectos.
TIPOS DE LANA
Lanas Blancas
FINAS
Proceden de la raza Merina y afines.Se 
caracteriza porque el vellón es cerrado, la 
lana no tiene brillo, presenta una uniformidad 
variable, una longitud de 6-8 cm.,   finura de 
18-20 micras, ondulación de 10 cm. y 
rendimiento de lavado a fondo de 38-42%.
 
ENTREFINAS
Procede de los ovinos del grupo 
entrefino, de amplia difusión geográfica y de 
variada orientación productiva. Al principio 
tenían como objetivo principal la producción 
de lana pero con el paso del tiempo se 
orientó hacia la doble o triple aptitud: carne-
lana o carne-leche-lana.
Se trata de animales que disponen de un 
vellón semicerrado, de extensión mediana. En 
cuanto a la lana se caracteriza por presentar 
brillo variable, uniformidad variable, una 
longitud de 7-8 cm., una finura de 28-30 
micras, una ondulación de 4-6 cm. y un 
rendimiento de lavado a fondo de 42-48%.
 
BASTAS
  Se caracterizan porque la lana es 
brillante, presenta uniformidad muy baja, 
longitud de 8-12 cm, finura de 35-40 micras, 
ondulación escasa y un rendimiento de 
lavado a fondo de 46-50%.
Lanas negras
Constituyen un grupo muy heterogéneo. 
Cuantitativamente ha disminuido mucho su 
importancia y en la actualidad representa 
menos del 1% del total de las lanas .
Qué es el fieltro? 
El   fieltro   o   felpa   de   lana   es   un  
producto  compuesto  por  fibras  de  lanas  o  
combinaciones   de   fibras,   físicamente  
entrelazadas   por   medio   de   las  
propiedades   propias   del   "enfieltramiento"  
de   lana.   Este   enfieltramiento   se   obtiene  
por   medio   de   un   proceso   conocido   en  
física  como:  efecto   direccional  de   fricción,  
obteniéndose   de   este   modo   una  
compactación  de  las fibras que así alcanzan  
la densidady la dureza deseadas. Los fieltros 
de lana poseen propiedades especiales e insu
stituibles a pesar del rápido   crecimiento   de  
la   industria   de   los   fieltros   sintéticos,  
mantienen   las   mismas   posiciones   en   la  
industria   electromecánica,   aeronáutica,  
electrodoméstica,   electrónica,   automotriz,  
m e t a l ú r g i c a ,   s o l o   p a r a  
mencionar unas cuantas.  
Características: 
Es un recurso renovable: Teniendo en 
cuenta el escenario global, la escasez de 
hidrocarburos y el impacto ambiental que 
generan, la lana presenta un valor adicional 
por ser un recurso renovable, biodegradable 
y reciclable, cuya producción causa escaso 
impacto ambiental 
No compite con las fibras sintéticas: 
Hasta la ac tual idad muchas de sus 
propiedades no han podido ser alcanzadas 
por la de las fibras sintéticas, reservándole un 
mercado único. 
Fomenta el desarrollo de actividades 
ganaderas a nivel local: Hoy se exporta casi 
la totalidad de la producción de lana en 
crudo, mientras que la exportación de 
productos elaborados es casi despreciable. 
Cadena de Valor
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Propiedades del fieltro  
De  retención:   el   fieltro   o  felpa   tiene  
la   propiedad   de   absorber   o   de   retener  
ciertos líquidos muchas veces más densos que 
su peso específico.  
De   filtrantes:   la   lana   gracias   a   su  
estructura   escamosa   puede   retener  en  su  
superficie   hasta   partículas   microscópicas,  
sin   que   por   esto   el   fieltro   pierda  
fácilmente  su  propiedad  de  filtración.  Para  
un   mejor   resultado   habrá   que   tener   en  
cuenta  el   espesor  y   densidad   del  mismo.  
Si se desean separar hidrocarburos del agua, 
debe empaparse el fieltro en hidrocarburo a s
eparar (gasolina,  diesel   etc...) Lo    cual  
vuelve   al   fieltro   impermeable   al   agua,  
con   lo   cual  solo   pasará   el   hidrocarburo  
suspendido  en  el  agua.  
Aislantes: el  fieltro o   felpa es  el  aislante 
perfecto contra el sonido, el calor y vibracion
es por su bajo índice de transmisión de los mi
smos.  
Mecánicas:   el   fieltro   en   general  
puede  cortarse  siguiendo  cualquier   forma  
sin   que   se   corra   el   riesgo de    que   se  
desfibre  o  deshilache.  Algunos   fieltros   de  
mayor   densidad   y   espesor   también  
pueden  ser  ligados, taladrados y torneados.
  
Anti   vibratorias:  el   fieltro   absorbe  la  
energía   provocada   por   la   maquina   que  
vibra,   eliminándola naturalmente   al  
dispersarla   por   medio   de   su   estructura.  
Otros   elementos   naturales   ó   sintéticos  
(hule,   neopreno),  solamente   almacenan  la  
energía  y  después   la  liberan  con  la  cual  
pueden provocar serios daños a la estructura 
de la máquina.  
Antiflameables:   el   fieltro   no   se  
quema   fácilmente   antes   bien   cuando   se  
pone en   contacto con  el  fuego,  tiende  a   
apagarse  por  sí  mismo.  No  desprende  
humo tóxico 
Alto   coeficiente   de   fricción:   el  
coeficiente  de   fricción   es   para   todos   los  
propósitos,  ya  que  este  no  desprende  de  
la   densidad   del   fieltro   si   no   de   la  
superficie  a  pulir  y  los  aceites  o abrasivos  
usados.   En   proceso   de   pulimiento   donde  
se   requieren   altas   velocidades,   la   lana  
simplemente se  carboniza  y  se  desprende, al 
contrario de las fibras sintéticas que se funde
n y  al   enfriarse se   endurecen dañando  la   
superficie del material que se está trabajando
.  
Resistencia del fieltro de 
lana y poliéster 
Al envejecimiento: el fieltro o felpa no se 
deteriora con la edad su elasticidad, resistenc
ia y demás características se conservan por a
ños.  
Al desgaste, deterioro y uso: la lana está 
compuesta  principalmente por  la   queratina,  
substancia   que  a  su   vez  forma   parte  de  
los   compuestos   de   uñas,   cuernos   y  
p e z u ñ a s   d e   l o s   a n i m a l e s .  
Esta substancia da al fieltro su resistencia a la 
abrasión.  
A   la   temperatura:   la   flexibilidad,  
elasticidad   y   resistencia   del   fieltro   le  
permiten un rango de resistencia al calor que 
va desde 20° a 80° c pudiendo llegar a 120
°.  
A los  químicos: el   fieltro o   felpa  resiste  
substancias acidas y se daña con las alcalinas
. No se daña con los hidrocarburos y otros q
uímicos.  
A la compresión: el fieltro o felpa puede 
estar  prensado por   periodos muy  largos   de  
tiempo y al soltársele regresan a su forma ori
ginal en un lapso de tiempo muy corto.  
A la   tensión: el   fieltro o   felpa Brunssen  
mantendrá sus dimensiones a pesar de ser ten
sado al máximo de su resistencia y solo sufrir
á elongaciones  al  esta  tensión es  continuada 
y por periodos muy  largos de tiempo.  
Proceso de Fabricación en Caimari S.A.
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Aislante Térmico y Acústico
Se ha descubierto que la lana de oveja 
tiene innumerables ventajas como una 
alternativa para el aislamiento.
Una de sus características especiales es 
la solapadura uniforme de las escamas de su 
fibra que asumen una función protectora 
como las tejas. Además es impermeable y a 
la vez absorbe humedad. La absorción de 
agua no se puede conseguir con fibras 
sintéticas. Incluso da calor a la vez que 
absorbe humedad.
Ventajas
Es una materia natural.
Es una materia resistente, fácil de cortar, 
de instalar y no irrita al tocarla.
Es una materia renovable y ecológica.
Cuando se inflama arde brevemente sin 
llama y apenas da calor hasta apagarse 
por si misma.
Se ahorra energía en su producción si lo 
comparamos con la fibra de vidrio.
No retiene el polvo.
Experiencias
Una empresa inglesa: Second Nature ha 
de sa r ro l l ado un p roduc t o l l amado 
"Thermafleece" que es un aislante a base de 
lana de oveja. Además de sus excelentes 
propiedades aislantes, este producto permite 
utilizar lana no apta para la fabricación de 
textiles y se ahorra energía. Se confecciona a 
partir de lanas bastas tratadas contra los 
insectos. Es ligero, fácil de manejar y de 
instalar y es completamente seguro porque 
no causa irritación en la piel, ojos y no afecta 
a las vías respiratorias. Su coste todavía es 
elevado pero es reciclable y biodegradable.
Otra empresa de Limousin, Textinap, 
está especializada en la transformación de 
fibras naturales destinadas a los textiles para 
el automóvil, fabricación de muebles y 
construcción. Sus productos son reciclables y 
biodegradables. En concreto, ha creado un 
aislante a base de lana de oveja y de lino.
Absorbente
La lana de oveja puede ser valorizada 
bajo la forma de absorbente (granulados, 
fieltros, colchones...). Esta valorización puede 
responder a diferentes necesidades:
Uti l ización industr ial: gasolineras 
g a ra j e s , i m p re n t a s . . p a ra r e g u l a r 
contaminaciones por residuos durante el 
ejercicio de una actividad.
Utilización en caso de contaminación 
accidental (riberas, mareas negras..) con el 
fin de prevenir la extensión por las costas.
Utilización doméstica en trabajos de 
renovación, mecánica...
Ventajas
Sus propiedades intrínsecas hacen que 
la lana sea un excelente absorbente de 
aceite y de hidrocarburos. Sus ventajas 
son:
Biodegradabilidad
Flotación gracias a la lana natural
Ligereza.
Absorción rápida.
Retención de productos absorbidos.
Experiencias
L a s e m p r e s a s q u e d e s a r r o l l a n 
absorbentes a base de lana de oveja están 
esencialmente situados en Australia y en 
USA.
Una empresa llamada Appleseed Wool 
Corp fabrica un colchón y un mantel que 
absorbe los aceites industriales reutilizables 
10 a 20 veces su peso.
CEP Sorbents (Houston) ha inventado un 
colchón de lana hidrofóbico y absorbente.
Earth Moving Solutions (Australia)  
desarrolla productos absorbentes a base de 
lana para su utilización en gasolineras, 
aeropuertos, aparcamientos... También se 
pueden utilizar en las contaminaciones 
accidentales para detener y limpiar los 
h i d r o c a r b u r o s u o t r o s p r o d u c t o s 
contaminantes.
Embalaje 
La lana puede utilizarse en el sector del 
embalaje, sobre todo para piezas frágiles en 
forma de filtro o mechas de lana.
Ventajas
Se acomoda perfectamente a las piezas 
a proteger.
Amortigua los golpes.
Protege de la humedad.
Es un material que puede ser reciclado y 
reutilizado.
Sectores de limpieza
La lana de oveja también se puede 
utilizar para la fabricación de discos de 
pulimento, cepillos industriales, rollos para la 
estación de lavado de automóviles..
Ventajas
No es agresiva para los objetos a 
cepillar a la vez que respeta el medio 
ambiente.
Posibil idad de reciclar las f ibras 
incorporadas.
Absorbe bien el agua.
Experiencias
La sociedad francesa Eurosteam 
comercializa cepillos industriales a base de 
lana de oveja que permiten limpiar los suelos.
Pentrilo S.A es el primer fabricante 
español de rollos de lana de oveja para 
pintura.
USOS ALTERNATIVOS DE LA LANA
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Por ser una fibra natural formada por 
proteínas, la lana puede absorber más 
humedad que otras fibras naturales y 
s intét icas con una humedad relat iva 
determinada. Esto significa que la lana es un 
buen conductor de carga estática, y, si hay 
un cuerpo a tierra al que la carga viaje, la 
lana está relativamente libre de problemas de 
estática. 
El uso de la lana en las alfombras o 
tapices textiles controlan la transmisión de 
ruido absorbiendo de energía del sonido. 
Efectos electrostáticos 
Confort: 
Lana, siendo una fibra natural, está 
relativamente libre de problemas de estática 
debido a que su estructura química y las 
propiedades de absorción de agua hace que 
sea un buen conductor de electricidad 
estática (tanto aumente la humedad relativa 
de la atmósfera y por lo tanto el contenido de 
agua de las fibras, la conductividad de la 
fibra de lana aumenta). Fibras sintéticas 
absorben sólo cantidades muy pequeñas de 
agua y son malos conductores, por lo que 
son más propensos a problemas de 
comodidad y de seguridad debido a la 
electricidad estática. 
Es generalmente aceptado que las 
propiedades electrostáticas de los textiles son 
importantes para la comodidad. Un ejemplo 
bien conocido para las prendas de ropa es la 
'aferrarse' de acumulación de electricidad 
estática. Los efectos estáticos también 
afectará a la pelusa y al polvillo. También se 
reconoce que los altos niveles de carga en la 
ropa puede ser peligroso en algunas 
situaciones, por ejemplo en situaciones en 
que una chispa puede provocar un incendio o 
explosión, o puede dañar los aparatos 
electrónicos. 
La electricidad estática es causada por 
la generación de carga eléctrica cuando dos 
materiales distintos se frotan entre sí, creando 
de cargas diferenciadas fricción entre las 
capas. La carga resultante es sólo un 
problema si no puede irse por sí misma o la 
descargar por conducción a tierra. 
La fuga de tejidos diferentes, indica que 
la lana se comporta mejor que las demás 
fibras. Un material textil permitirá que una 
carga estática se pierda si el tejido es un 
buen conductor de la electricidad, y si hay un 
camino a la tierra. Además, habrá menos 
carga diferencial, si una de las telas es 
higroscópica, como la lana. 
Reducción de ruido  
El uso de la lana en las alfombras o 
tapices puede controlar el ruido en una serie 
de formas: 
• absorción del sonido 
• amortiguación del sonido 
• minimizar la transmisión de ruido 
• a t r a v é s d e p i s o s e n o t r a s 
habitaciones. 
Absorción de sonido: 
E l r u i d o a é r e o s e r e d u c i r á 
absorbiendose la energía del sonido. El 
sonido se transmite por la vibración de las 
moléculas de aire. Es fácilmente reflejada por 
las superficies duras, tales como tejas y 
cemento. Los materiales textiles absorben la 
energía del sonido, lo convierten en alguna 
otra forma de energía, generalmente calor.
 Los textiles que mejor absorben el 
sonido son los 'viscoelásticos' y esto significa 
que son capaces de absorber, y no 
simplemente de reflejar, la energía del 
sonido. La lana, con sus propiedades 
viscoelásticas superiores a otros textiles, tiene 
buenas propiedades de atenuación de 
sonido. 
En las salas de conciertos, la lana se 
puede utilizar para controlar el ruido, en 
forma de mosaicos o de revestimientos 
acústicos, para controlar la absorción y la 
reflexión. La lana es también reconocida por 
los entusiastas Hi-Fi por sus cualidades de 
absorción de sonido, forran las cajas de 
altavoces con fieltros de lana especial para 
atenuar una amplia gama de frecuencias de 
sonido. Algunos valores típicos de absorción 
acús t i ca de mater ia les comúnmente 
encontrados en los edificios se muestran en la 
siguiente Figura 1
Coeficientes de absorción: 
La a l fombra absorbe una par te 
considerable de los sonidos que se reflejan y 
prolongan en la habitación con superficies 
duras. El tiempo de reverberación es el 
tiempo que el sonido va a rebotar por toda la 
sala, aumentando del nivel general de 
sonido. El coeficiente de absorción es la 
cantidad de energía absorbida al golpear la 
superficie. Los valores oscilan entre 0 y 1, 
donde 0 es no absorción y 1 es la absorción 
completa. Los coeficientes de absorción de 
sonido varían fuertemente con la frecuencia. 
A medida que el peso y el grosor de la 
alfombra aumenta, su poder de reducir el 
ruido también se incrementa. Alfombras de 
pelo corto son en general más eficaces en la 
absorción de sonido que alfombras de pelo 
de bucle, ya que su superficie es más abierta. 
El uso de las capas base incrementará el 
coeficiente de absorción, y reducirá el sonido 
que se refleja en la habitación.
Electrostática y propiedades de absorción de ruido 
Figura 1 Figura 2
Fuente: Australian Commonwealth Scientific and Research Organization
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El coeficiente de reducción de ruido (NRC) se calcula a partir de 
datos de los ensayos de absorción acústica, basada en mediciones de 
entre 250 y 2000 Hz. Una figura NRC de 0,21 indica una probable 
reducción del 21% de la energía acústica. Cuanto mayor sea la NRC, 
mayor será la capacidad de la cubierta del suelo para absorber el 
ruido aéreo. La absorción del sonido se reduce si el respaldo de la 
alfombra es demasiado impermeable, ya que reflejará el sonido de 
nuevo en la habitación. Cuanto más permeable el respaldo de la 
alfombra es,  más energía sonora podrá penetrar en la capa base y el 
más alto es el resultado del NRC.
Amortiguación de sonido: 
Alfombra de lana, no solo proporciona absorción del sonido, 
amortigua de sonido o control de ruido de las superficies. Esto es 
aplicable al como el sonido de las pisadas, caída de objetos y 
movimiento de muebles. Las superficies al desnudo producen mucho 
más ruido que las que tienen alfombras, ya que el sonido se refleja en 
la superficie, y no se absorbe como alfombra. Alfombras aislan el 
sonido mediante la conversión de algunas altas frecuencias en unas 
mas bajas menos notables. Un paso en concreto crea una alta 
proporción de sonido de alta frecuencia que se oyerá como un clic, en 
una alfombra cambiará a un golpe sordo. No hay actualmente ningún 
método de ensayo para el ruido de superficies. 
      La transmisión de sonido: 
Aislamiento del impacto sonoro se refiere a la reducción de la 
transmisión del ruido de pisadas y otros a través del piso a la sala de 
abajo. El ruido se transmite más fácilmente en una dirección hacia 
abajo que hacia arriba. El ruido de impacto se mide en varias 
frecuencias entre 125 y 4000 Hz (de menor a mayor los sonidos de 
tono). Se mide en decibeles y cada reducción de 10 decibelios es 
reducir a la mitad subjetiva del nivel de sonido. 
El índice ponderado de la mejoría de sonido es una figura mide 
en decibeles los datos de prueba de aislamiento de sonido de impacto. 
Esta cifra es útil como una comparación entre diferentes tipos de 
alfombra a prueba en condiciones similares. Estos datos pueden ser 
suministrados por los fabricantes de alfombras. La Figura 5 muestra 
que el aislamiento acústico puede mejorarse aún más mediante el uso 
de una capa inferior. El fieltro como capa inferior mejora en el 
rendimiento a medida que aumenta el espesor, en particular de las 
medias a frecuencias altas. Alfombras gruesas y capas base darán 
mejores resultados, las alfombras de lana darán mejores resultados 
que las sintéticas, debido a su mayor peso y volumen. 
Hay otros beneficios al utilizar lana en alfombras, textiles en la 
pared y cotinados,  éstas incluyen la absorción de sustancias tóxicas en 
el aire, en la captura de polvos y partículas en el aire, ayudando con 
la reducción de la condensación y el ahorro de energía.
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El bórax se ha utilizado en esmaltes de cerámica desde la edad media; los primeros depósitos fueron encontrados en el Tíbet y fue llevado a 
Europa por los árabes. Más adelante depósitos mucho mayores se encontraron al sudoeste de los Estados Unidos, de donde proviene la 
mayoría del bórax industrial.
Usos: Se disuelve en agua para formar una solución antiséptica alcalina que se utiliza como desinfectante, detergente y suavizador de 
agua.También se utiliza en la fabricación de cerámica, pintura, vidrio y papel revestido.Otro uso importante es como flujo para desintegrar 
manchas indeseadas del óxido de metal, y por esta razón también se utiliza en la soldadura.
Caso 1. 
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Caso 2. 
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  SHEEPSWOOL AND RECYCLED POLYESTER  INSULATION
A lifetime of performance
Thermafl eece PB20 is a wool-based building 
insulation incorporating a recycled polyester to 
enable the insulation to be rolled and compressed 
by up to 60% whilst retaining many of the functional 
and environmental benefi ts associated with wool 
fi bres such as breathability and carbon fi xation.
Thermafl eece PB20 is available in packs of 2 or 3 
compressed rolls that are easy to store, easy to 
handle and easy to install making it an ideal solution 
for applications such as lofts.
Why insulate with Thermafl eece PB20?
Insulating a property will signifi cantly reduce the 
amount of energy lost from the building envelope, 
reducing energy consumption and carbon dioxide 
released to the atmosphere. Thermafl eece PB20 
contains 60% British sheep’s wool, a sustainable, 
and functional fi bre with unparalleled insulating 
properties. Combining this wool with recycled 
polyester provides a versatile compressed insulation 
with thermal performance equal to or better than 
many conventional materials.
Versatile
Not only does Thermafl eece PB20 provide 
excellent thermal insulation, it can be used in many 
acoustic applications. It acts in sympathy with your 
property absorbing many indoor air pollutants and 
helping control humidity levels.
Long lasting
In order to ensure consistent thermal performance, 
it is important that insulation regains its thickness 
when unrolled and retains its shape throughout its 
service life.  
Thermafl eece PB20 contains a lofting agent to maintain 
fi bre stability and recycled polyester fi bres that ensure the 
insulation regains its thickness when unrolled. Moreover, 
the manufacturing process ensures that each roll of 
insulation is composed of a random matrix of wool and 
recycled polyester fi bres that will not split or delaminate 
in service. 
Quality guaranteed
Thermafl eece PB20 is manufactured in accordance with 
ISO 9001 quality standards. 
Environmental excellence
Using Thermafl eece PB20 can reduce carbon emissions by 
many tones over the lifetime of use.  Moreover, wool 
fi bres fi x carbon dioxide from the atmosphere helping 
reduce atmospheric greenhouse gas levels and making 
Thermafl eece PB20 one of the most sustainable building 
materials currently available.
Safe
Thermafl eece PB20 is safe to handle without the need for 
personal protective equipment.
Page 1
THERMAFLEECE 
Thermafleece has been the UK’s first choice of sheep’s wool insulation since it was launched in 2001. 
Thermafleece is a high density, wool rich insulation that is the first choice when maximum thermal and 
acoustic performance and breathability are required or in space limited situations. Thermafleece contains 85% 
British sheep’s wool. 
THERMAFLEECE PB20 
Thermafleece PB20 is a lower density, compressed roll insulation that is easy to handle and install in confined 
spaces such as lofts. Thermafleece PB20 contains 60% British sheep’s wool. 
Our insulation range is suitable for ceiling joist depths of 50mm upwards to suit the depth of void to be 
insulated. 
http://www.secondnatureuk.com
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Lana de ovejas de Mallorca, 
papel natural* (*las placas 
CALANA® con papel)
conductividad térmica (WLG 040):0,035 W/m²K
difundibilidad a vapor: µ= 1,66
clase de protección contra incendios: B2/ DIN 4102
temperatura máxima tolerable: 160°C
reciclaje: reusable o bien reciclable
 calefacción de aire acondicionado
grueso: de 2 hasta 16 cm
standard-ancho de las placas:  80 cm
largo de las placas:  7,25 cm
contenido por rollo: 5,8 m²
CALANA® lana de zurcir para aislamiento de:
techos acústicos
pequeños rincones en
ventanas y puertas
bañeras y duchas
entre paredes
huecos inaccesibles
standard:
Caso 3 
Fabricación de CALANA®
CALANA® es 100% lana de ovejas. Usamos para nuestro producto 
solamente lana de las ovejas de Mallorca, contribuimos a la producción de la 
crianza de las ovejas de la isla.
El primer paso en la producción del aislamiento CALANA® es lavar la lana 
cortada con un jabón biodegradable para quitar la suciedad y los bichos.
Cuando la lana esta seca se pasa por la primera máquina, para abrir la fibra 
y ahuecarla. Es la primera carda para preparar CALANA® para un 
excelente aislamiento. En esta proceso resulta la lana de zurcir. En la segunda 
carda se efectúan las placas CALANA® en diferentes espesores.
En conclusión la producción del aislamiento CALANA® se impermeabiliza las 
placas y la lana de zurcir con sal de bórax (sal natural). La sal de bórax 
protege la lana contra bichos y mejora la resistencia contra incendios 
y rincones
http://www.connie-otto.com
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Properties Doschawol.
Thermal:
Thermal conductivity, lambda- declared 0,035 W/m.K 
Specific heath 1720 J/Kg.K 
Latent warmth accumulation 9,2 KJ.(Kg.K)/m² 
Acoustic:
Sound absorption coefficient α Sm 0,87 
Good acoustic properties 
Moist behaviour:
Moist diffusion capacitance µ 4,1 - 4,7 
Mist permeable & fought regulating 
No development of moulds 
Technical isolating without rust shaping 
Fire security:
Fire behaviour according to DIN 4102 - B2* 
Self-extinguishing & no flammable drops 
Low combustion warmth 
No toxic smoke development 
Human-friendly:
Good ARBO properties 
User-friendly 
Skin friendly & non-allergenic 
Inhaled fibres biologically soluble (within 4 days) 
More comfort by balanced indoor climate 
Reduces detrimental gases 
Environment-friendly:
NIBE environment class 1a (best choice) 
Low energy need at production 
Renewable, ecological raw material 
100% recyclable & neutral CO2 balance 
Contain no chemical binders 
Contain no fire reducers or borates 
Protected against mites with Mitin FF (Sulcofuron 
Natriumsalt) 
Economical:
Prevent of architectural problems (condense, moulds, 
warmth disruption etc.) 
Good health and environment properties 
Technical life span more than 100 years 
Subsidy according to local subsidy regulations 
Absorption of detrimental gases: 
Doschawol® (keratin) have the particular property for 
detrimental gases and undesirable fragrances to reduce 
from the indoor-air according to a chemical response in the 
keratin fibre. In other words, Doschawol reorganise the air 
of the indoor climate. Scientifically the onus of proof has 
been provided for that. Satiety of Doschawol will not arise in 
a human life because the capacity to contract these response 
enormously large. The presence of detrimental gases is one 
of the factors of the "Sick Building Syndrome". Examples are 
among other things formaldehyde, zwaveldioxide, 
stikstofoxide, ozone, ammonia gas, VOC's et cetera.
Real isolating does you of course with...
Doscha BV 
P.O. Box 40 
NL - 1260 AA    BLARICUM 
The Netherlands
Caso 4 
Fieltro
Lana
*DIN 4102:
A1 (100% noncombustible = nichtbrennbar)
A2 (~98% noncombustible = nichtbrennbar)
B1 difficult to ignite (schwer entflammbar) Example: 
intumescents and some high end silicones
B2 normal combustibility (like wood)
B3 easily ignited (leichtentflammbar)
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Black Mountain 
Sheep Wool Insulation 
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Technical data 
 
 
 
 
! Product Description 
Black Mountain insulation is a general purpose 
natural wool fibre product designed for use in 
loft, rafter, internal wall and inter-floor 
applications.  Specified to match and surpass the 
Part L Building Standards with reference to 
Thermal, Fire, Mould Resistance and Structural 
performance. 
! Applications 
Black Mountain insulation is designed for use in 
new and existing buildings within the loft, rafter, 
internal wall and inter-floor use. Wool insulation 
is ideal for dry lining on external walls and 
throughout all parts of timber frame buildings. 
Wool insulation is not only breathable but also 
able to absorb, retain and release moisture 
without affecting its thermal properties or 
performance, Black Mountain insulation is ideal 
for breathable wall construction. 
 
! Environmental Information 
The manufacture of Black Mountain insulation 
requires 90% less energy to manufacture than 
mineral wool insulation.  In use, the durability 
and moisture control properties of wool allow for 
a higher level of performance and longevity ! 
retaining its insulating properties for the life of 
the building.   
Wool is naturally fire retardant and is treated with 
boron salts so as to heighten its vermin and 
insect resistance. 
! Fire Standards 
Wool is naturally fire retardant; the material only 
chars since there is insufficient oxygen in the 
atmosphere to support combustion of wool. In 
the event of a fire, wool will not add to the fire 
risk and produces no toxic gases. All of our 
products are tested to: 
 
Building Regulations Part L BS:5803-4 
! Thermal Performance 
Wool insulation matches the following standards 
for loft, rafter and internal wall thermal 
requirements as follows: 
 
England / Wales Approved Document L1, L2 ! Table 1 
Scotland Technical Standard Table J23 
N. Ireland Technical Booklet F ! Table 1.2 / 1.4 
! Performance and Technical Standards 
Fire                               Euro Class C /BS 5803-4:1985 
Condensation               BS 5250: 1989 
Thermal Conductivity   0.04 W/mK 
U Value (100mm)        0.4 
!
! !
Caso 5 
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En el contexto de la llamada Teoría de 
la extinción de incendios, la adición de 
inhibidores químicos a los materiales 
combustibles es un método que mejora su 
comportamiento ante el fuego, dificultando su 
ignición o impidiéndola en forma completa si 
el fuego es pequeño.
Éste es el principal caballo de batalla de 
quienes bregan por el uso de los llamados 
“retardantes de llama” o “materiales 
ignífugos”; a tal punto que es frecuente hoy 
en día, que inspectores de Higiene y 
Segur idad de diversas repar t ic iones 
gubernamentales exijan la aplicación de 
tratamientos ignífugos para maderas, 
plásticos, fibras y productos textiles en 
general.
Si bien la existencia de un material 
ignífugo retrasa la combustión, no es cierto 
que transforme un material combustible en 
otro incombustible, una creencia bastante 
común en la gente e inc luso en t re 
profesionales del medio. De hecho, una gran 
cantidad de flujo calórico –incendio de 
proporciones - anula el efecto ignífugo.
En este artículo se pretende recopilar la 
información disponible sobre los retardantes 
de llama, arrojando un poco de luz sobre 
este poco conocido tema, específicamente 
con respecto a los productos para materiales 
textiles.
Una desgracia motivadora
Una preocupación creciente en los 
últimos años – muy particularmente en la 
Ciudad de Buenos Aires – ha surgido como 
consecuencia de la tragedia de Cromañon, 
ocurrida en el barrio del Once, el 30 de 
Diciembre de 2004. Allí el fuego se propagó 
con rapidez sobre cortinas, recubrimientos 
acústicos de espuma de poliuretano y la tela 
plástica conocida comercialmente como 
“media sombra”, entre otros. La terrible y 
enorme pérdida de vidas humanas luego de 
un shock inicial, generó una convulsión 
política y social sin precedentes, que también 
se reflejó al poco tiempo en un incremento de 
los controles de las medidas contra incendios 
y hasta una exacerbación de acciones 
adicionales.
Una de esas medidas fue precisamente 
la exigencia de ignifugación de los materiales 
combustibles. Esto ha sido motivo de 
polémicas y discusiones con las partes 
involucradas, pero en general sin adecuados 
fundamentos técnicos.
Definiciones y conceptos 
Los tres términos más usados en esta nota son 
los siguientes:
Material ignífugo es aquel que posee o 
proporciona índices de inflamabilidad y 
propagación relativamente bajos.
La real academia española define:
  ignífugo, ga.(Del lat. ignis, fuego, y --
´́fugo).
adj. Que protege contra el fuego. Pintura 
ignífuga.
Retardadores de llama, son materiales 
que han sido sometidos a un tratamiento 
químico, por motivo del cual no se inflaman 
con facilidad ni la llama se propaga 
rápidamente cuando están sometidos a 
fuegos pequeños o moderados.
Material resistente al fuego es aquel que 
sometido a un ensayo de incendio durante un 
período determinado (expresado en minutos), 
mantiene su capacidad resistente o funcional. 
Se aplica preferentemente a los materiales 
constructivos.
El decreto 351/79 (Argentina) establece que 
la resistencia al fuego de un material es la 
propiedad que se corresponde con el tiempo 
expresado en minutos durante un ensayo de 
incendio, después del cual el elemento 
ensayado pierde su capacidad resistente ó 
funcional.
A los efectos de este artículo, tomaremos los 
términos material ignífugo y retardante de 
llama, como sinónimos, pero advirtiendo al 
lector que realmente no lo son. 
Según lo anterior, hemos definido a un 
material ignífugo como aquel cuyo objetivo 
es reducir la inflamabilidad de los materiales 
a los cuales es aplicado ó tratado.
O también, como lo define la Norma IRAM 
3900-1:
Se define como retardador de llama al 
producto agregado o tratamiento aplicado a 
un material para suprimir, disminuir, retardar 
significativamente la propagación de las 
llamas o para aumentar la temperatura de 
ignición.
La ignición de un líquido o un sólido 
necesita del aumento de su temperatura 
superf icial hasta el punto en que se 
desprendan suficientes vapores para que una 
vez iniciada la combustión, la llama se 
mantenga (punto de ignición – sólidos - ó 
punto de inf lamación momentánea – 
líquidos-).    
Los productos textiles – los “textiles” 
simplificadamente – están presentes en todo 
el entorno humano, desde la ropa, el 
mobiliario y otras aplicaciones. Las materias 
primas pueden ser naturales o sintéticas, cada 
una con ventajas y desventajas desde el 
punto de vista de la seguridad contra 
incendios. Esta visión abarca no sólo su 
combustibilidad sino también su goteo al 
fundirse o la emisión de humos y gases.
Así, las fibras naturales de origen animal 
(lana, seda, pelo) presentan una alta 
temperatura de ignición (500-600°C), 
superior a las de origen vegetal (yute, 
algodón, cáñamo, lino) cercano a los 400°C, 
con la ventaja adicional de que se 
carbonizan pero no se funden.
La adopción de las fibras sintéticas 
(acrílicas, poliéster, nylon, rayón, polietileno, 
polipropileno, etc.) por sus grandes ventajas 
mecánicas – entre otras –, no mejora las 
condiciones en los incendios ya que si bien 
tienen un punto de ignición de 500-600°C, 
arden con facilidad e intensidad, se funden, 
gotean y generan gases y humos más tóxicos. 
Por ello suelen combinarse con fibras 
naturales que mejoran sus propiedades frente 
al fuego o incluso con fibras de materiales 
inorgánicos no combustibles, como fibras de 
vidrio. Ver la tabla 2.
Aún así, es conocido que los humos 
siempre son tóxicos, independientemente del 
material que se quema, y esto es válido 
también para los textiles.   Incluso, si bien los 
materiales ignífugos aplicados a los textiles 
retrasan la velocidad de propagación del 
fuego, en muchos casos el humo producido es 
más denso y tóxico que el original.
E l r i e s g o t e x t i l : s u 
tratamiento
Los productos textiles en EE.UU. han sido 
causa de la mayor parte de incendios 
mortales: en el período de 1984 a 1988 el 
42,5 % de los incendios con muertes se 
iniciaron en productos textiles.
No es de extrañar entonces, que se 
buscara reducir este riesgo con medidas de 
mitigación, como el uso de productos que, 
aplicados a los textiles, reducen la velocidad 
de propagación de las llamas o el volumen 
de la emisión de humos. Desde 1800 se 
utilizaron el ácido bórico y sus sales como 
aditivos para retardar las llamas, al formar 
un recubrimiento intumescente que protegía el 
material. Pero también fueron usadas ó se 
usan otras muchas sustancias para reducir la 
inflamabilidad de las telas, aplicadas con 
tratamientos diversos, cuyos efectos todavía 
no han sido cabalmente explicados en todas 
sus etapas.
Tratamientos ignífugos en textiles Fuente: Estrucplan On Line - www.estrucplan.com.ar 
URL: http://www.estrucplan.com.ar/Articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=2132
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Para la NFPA las c inco formas 
reconocidas para retardar la propagación de 
la llama en un tejido son:
a- Productos químicos que generan gases 
no combustibles, que desplazan el oxígeno 
de la superficie que arde.
b- Radicales o moléculas originadas en 
la degradación del producto ignífugo, que 
reaccionan endotérmicamente e interfieren en 
la reacción en cadena de las llamas.
c - P r o d u c t o s i g n í f u g o s q u e s e 
descomponen endotérmicamente.
d- Productos que forman un líquido o 
una carbonización no volátil que reduce las 
cantidades de oxígeno y de calor que llegan 
a la tela.
e- Pequeñas partículas que alteran las 
reacciones de combustión.
Pero distintas razones limitan las 
sustancias a utilizar porque:
• Ningún tratamiento es eficaz contra 
 todas las telas.
• Pueden afectar características propias 
 d e l t e j i d o ( c o l o r , r e s i s t e n c i a , 
 flexibilidad).
• Pueden perder eficacia cuando son 
	 sometidas a sucesivos lavados.
• Altos costos por unidad de superficie.
• Pueden causar efectos irritantes y 
alergénicos.
• Los humos de combustión también 
 pueden ser tóxicos. De hecho, algunos 
 mater ia les c las i f icados como no 
 combustibles pueden desprender gases 
 tóxicos y   humos de alta densidad 
 (Hertel 1985).
• Pueden dañar el medio ambiente.
Métodos de tratamiento
El tratamiento ignífugo se logra por 
medio de alguno de los siguientes métodos:
• Reacción química
• Impregnación (por saturación, por 
absorción, y a presión)
• Recubrimiento
En el caso de la reacción química, el 
ma te r ia l se ca l i en ta y se comb ina 
químicamente con la sustancia ignífuga. Es un 
proceso limitado a la fabricación industrial, 
utilizado en plásticos y textiles; pero como se 
dijo, imposible de aplicar cuando el material 
o producto ya fue adquirido e instalado.
La impregnación consiste en disolver o 
dispersar un material ignífugo en un 
disolvente, generalmente agua. Luego se 
empapa o satura el elemento a tratar, por 
aspersión o inmersión. Si se aplican sales 
ignífugas, se pretende que los cristales 
queden entre las fibras del textil. La 
impregnación a presión – casi siempre para 
maderas - se realiza al vacío o en autoclave, 
procurando que los poros queden saturados; 
esto resulta más efectivo y duradero.
Los recubrimientos retardantes de llama 
pueden ser aplicados durante la fabricación 
del producto, como por ejemplo en 
materiales no absorbentes de la construcción, 
piezas decorativas, y a veces, sobre textiles. 
Pero por más que las técnicas de tratamiento 
ignífugo siguen mejorando, no existe ningún 
tratamiento que cumpla con todas las 
exigencias, además de retardar la llama:
• Mantener las características del 
material base
• Bajo costo
• Fácil de aplicar
• Sin riesgos para la salud y el medio 
ambiente
Legislación. ¿Cuándo es 
c o r r e c t o a p l i c a r u n 
tratamiento ignífugo? 
Artículo 160º) La protección contra 
incendios comprende el conjunto de 
condiciones de construcción, instalación y 
equipamiento que se deben observar tanto 
para los ambientes como para los edificios, 
aún para trabajos fuera de éstos y en la 
medida en que las tareas los requieran. Los 
objetivos a cumplimentar son:
• Dificultar la iniciación de incendios.
• Evitar la propagación del fuego y los 
efectos de los gases tóxicos
• Asegurar la evacuación de las 
personas.
• Facilitar el acceso y las tareas de 
extinción del personal de Bomberos.
• Proveer las instalaciones de detección 
y extinción.
Conclusiones
Los materiales ignífugos retardan la 
propagación de la llama. Su utilización data 
de muchos años atrás, y es reconocida la 
protección que generan para el control del 
fuego y la evacuación de las personas, sobre 
los productos en los que son aplicados.
Cuando se trata de aplicarlos en los 
lugares de trabajo, hay que ser prudentes y 
evaluar las acciones tomadas por el 
em p l eado r, t e n i endo en cuen t a e l 
cumplimiento de la Protección contra 
incendios establecida en la legislación 
vigente, así como los problemas que implica 
lograr un tratamiento ignífugo efectivo.
Una exigencia excesiva puede no 
obtener el resultado buscado – proteger a las 
personas en caso de incendio – sino que, por 
el contrario, puede agregar riesgos ó, lo que 
es peor, desviar recursos necesarios para 
otras medidas preventivas de mayor peso o 
significación.
IGNIFUGO:
Tratamiento mediante el cual se pretende retardar la acción del fuego 
sobre los textiles.
Factores que influyen en la inflamabilidad de las fibras:
- A más alto punto de ignición, menor facilidad de combustión.
- Cuanto más irregular sea una fibra, mayor tendencia a la 
combustión.
- A mayor tupidez del tejido o torsión del hilo, mayor dificultad de 
lograr la combustión.
- El grado de combustión puede variar dependiendo de los productos 
químicos que se hayan añadido al tejido.
Podemos distinguir dos métodos de aplicación de los aprestos 
ignífugos:
1º. Agentes químicos que no penetran en la fibra: recubren la fibra 
formando una película continua de naturaleza ininflamable. Son 
soluciones orgánicas de cloruro de polivinilo, sólo o polimerizable 
con acetato de vinilo.
2º. Agentes químicos que penetran en la fibra: podemos distinguir 
dos tipos, los que no reaccionan con la celulosa y los que si lo hacen.
Entre los primeros podemos encontrar las parafinas cloradas, que al 
entrar en contacto con la llama desprenden cloro con lo que 
disminuye la concentración de oxígeno, básico para producir la 
combustión. Ácido bórico y bórax, que en contacto con la llama funden 
y forman una espuma metálica. Sales amónicas, que actúan 
desprendiendo amoníaco. Wolframato sódico, que actúan debido a 
su poder ininflamable.
http://www.ctv.es/USERS/telart/WebTelasDeCasa/TextilTeka/
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El triángulo del fuego a continuación 
muestra que los tres componentes son 
necesarios para la conbustion. La presencia 
de combustible, oxígeno y calor son 
esenciales: quitar cualquiera de los tres, y el 
fuego se extingue. 
De las fibras textiles que se encuentran 
normalmente, la lana es la más resistente a la 
llama. La lana tiene la estructura de la fibra 
más complejas optimizada a través de la 
evolución para proporcionar una protección 
térmica para los mamíferos. Varios factores 
en esta estructura son también responsables 
de la resistencia natural de lana de llama. 
Específicamente, en comparación con otras 
fibras comunes, la lana: 
•  Alta temperatura de encendido (570 
-600 ° C), 
•  tiene un alto índice limitante de 
oxígeno  (25 -26%), 
•  baja temperatura mientras arde y 
libera poco calor, 
•  tiene alto contenido de nitrógeno 
(14%), 
•  tiene alto contenido de humedad, 
•  no se derrite o gotea, y  forma un 
carbon de auto-aislamiento que impide la 
propagación de la llama. 
 
Si bien la mayoría de las fibras textiles 
son polímeros que contienen principalmente 
carbono e hidrógeno que puede arder con 
facilidad, la lana también contiene altos 
niveles de nitrógeno y azufre. De hecho, 
muchos aditivos retardantes de fuego 
utilizados en otros materiales son ricos en 
nitrógeno. La lana requiere mayores niveles 
de oxígeno en la atmósfera que la rodea a 
f i n de a ce l e ra r l a combus t i ón . La 
concentración de oxígeno requerido para 
mantener la combustión de lana en las 
pruebas es tándar es super io r a la 
concentración de oxígeno en el aire ambiente 
(21%). Por lo tanto, es difícil de encender la 
lana, pero una vez encendido, la llama se 
esparce lentamente y es fácil de extinguir. 
Las fibras de lana son ensambladas a 
partir de células queratinizadas. Las células 
corticales alargadas en el centro de la fibra 
están protegidos contra el medio ambiente 
por una capa del células de cuticulares . Estas 
células de la capa exterior contienen altos 
niveles de azufre. Por otra parte, la fibra se 
mantiene unida por un complejo reticulado 
ligero de la membrana celular. Cuando la 
lana se calienta hasta el punto de combustión 
de esta estructura tiende a proporcionar una 
capa de espuma aislante de material 
pirolizado (1) separando el calor y el 
oxígeno del combustible. 
Debido a sus características naturales de 
baja inf lamabilidad, la lana ha sido 
tradicionalmente la de fibra de elección en 
muchas aplicaciones técnicas, que van desde 
ropa de noche y prendas de protección, 
hasta transporte y necesidades militares 
especiales. 
La estructura y densidad de la tela 
(masa por unidad de área), y el diseño 
especifico de productos son parámetros 
impor tantes cuando se considera el 
rendimiento de inf lamabilidad de los 
productos textiles. Los diseños con telas más 
pesadas y más densas, con superficies 
planas, junto con la exclusión de aire  son 
conocidos por dar el mejor rendimiento. 
La comunidad de científicos que estudian 
el fuego ahora reconoce que la tasa de 
liberación de calor determina el peligro real 
en situaciones de fuego real y varias pruebas 
se han desarrollado para medir esta 
propiedad. Por ejemplo, las fibras como el 
algodón que tienen una baja temperatura de 
combustión, tienen una tasa relativamente 
alta de la liberación de calor que determina 
la tasa de propagación del fuego y la 
severidad de la quema. Lana tiene tanto una 
baja temperatura de combustión y una baja 
tasa de desprendimiento de calor. 
L a e v o l u c i ó n d e n o r m a s d e 
inflamabilidad, cada vez más severas, 
obligatorias en muchos aspectos de hogar, 
vida social y empresarial ha hecho que 
incluso fibras de inherentemente baja 
inflamabilidad, como la lana, requieren un 
t ra t am ien t o i gn í f ugo pa ra a l guna s 
aplicaciones. Las aplicaciones típicas sujetos 
a requisitos de inflamabilidad obligatoria 
incluyen ropa de dormir para niños, muebles 
domésticos y comerciales, transporte público 
y ropa de protección.
 
La resistencia al fuego de todos los 
textiles, incluidos los productos de lana, 
puede ser mejorada mediante tratamientos 
químicos. Inicialmente, los tratamientos 
retardantes de fuego para la lana se basaban 
en la impregnación de boratos, fosfatos y en 
un grado limitado de los compuestos 
orgánicos de fósforo más comúnmente 
asociados con las fibras de celulosa. 
La introducción de más estr ictos 
requisitos de inflamabilidad en el mobiliario 
de las aerolínea resulto en una revisión de las 
normas de la aviación general, coincidiendo 
con el lanzamiento de aeronaves de fuselaje 
ancho en los años 1970. Muchos tratamientos 
anti inflamabilidad disponibles en el momento 
no satisfizo los nuevos requisitos, por lo que 
la Secretaría Internacional de la Lana 
desarrolló un nuevo tratamiento ignífugo 
basado en la reacción de Zirconio o de sales 
de titanio con la lana. Un conjunto de 
tratamientos, basados en estos dos activos, 
finalmente fue desarrollado bajo el título 
genérico de "Zirpro", para cubrir una serie 
de normas de inflamabilidad y reclamos de 
atención. Los tratamientos Zirpro puede 
combinar la resistencia a la llama con 
resistencia al encogimiento, repelencia al 
petróleo y al agua y en algunos casos, el 
teñido. Los tratamientos Zirpro se basan en el 
agotamiento de circonio con carga negativa 
o de sales de titanio, en condiciones de 
acidez, en lana positivamente cargada Esto 
resulta en la deposición de solo el 3% de 
retardante de llama interior de la fibra con 
efecto insignificante en propiedades tales 
como manejabilidad. 
Resistencia de la Lana a la Llama
(1) La Pirólisis es la descomposición química de materia orgánica y todo tipo de materiales excepto metales y vidrios causada por el 
calentamiento en ausencia de oxígeno. En este caso, no produce ni dioxinas ni furanos, en la actualidad hay una tecnologia muy eficiente en 
inglaterra que puede tratar todo tipo de residuos. La pirólisis extrema, que sólo deja carbono como residuo, se llama carbonización.
Fuente: Australian Commonwealth Scientific and Research Organization
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Estos tratamientos estabilizan entrecruzan aún más la estructura 
de la proteína. Los mejores tratamientos son incoloros, no alteran las 
propiedades naturales de lana, como la maleabilidad y la absorción 
de humedad, y tienden a depositarse cerca de la superficie de la de 
fibra. Estos tratamientos tienden a aumentar y fortalecer la espuma 
aislante producida por la lana cuando se descompone por el calor. La 
lana tratada con Zirpro también tiene buena durabilidad al lavado y 
limpieza en seco. 
Desde la introducción de Zirpro, varias clases diferentes de 
productos ignífugos se han desarrollado para la lana, uno de los que 
se basa en la aplicación de aportes de halógeno es altamente eficaz.. 
Los halógenos en los tratamientos tienden a interferir con los procesos 
de radicales libres que mantienen la llama. El uso de aportes de 
halógeno, se ha restringido por los cambios de la legislación 
ambiental haciendo hincapié en la necesidad de desarrollar 
alternativas. A pesar de las deficiencias del medio ambiente, los 
halógenos y sus derivados constituyen aún un papel importante en el 
tratamiento de resistencia a la llama de muchos productos, no sólo los 
textiles. 
Los tratamientos alternativos se basan en compuestos de fósforo, 
que tienden a reducir la temperatura de descomposición térmica de la 
industria textil permitiendo que el combustible volátil escape antes de 
que se llegue a la temperatura llama. Recientes investigaciones sobre 
los retardadores de llama se ha centrado en el desarrollo de agentes 
intumescentes (2). Estos agentes de combinan resistencia al fuego con 
la formación capa aislante de carbon con una alta resistencia térmica . 
Aunque originalmente fueron desarrollados para celulósicos, se han 
formulado intumescentes específicos para lana  para mejorar la 
resistencia natural a la llama y propiedades de la formación del 
carbon la lana. las Las propiedades naturales de la lana de resistir a 
la llama, la disponibilidad tratamientos innifugos y la capacidad de 
mezclar las fibras de lana con retardantes asegura un buen futuro 
para la lana en productos técnicos.
El siguiente cuadro ofrece un resumen relativo de las propiedades 
de inflamabilidad de las fibras de seleccionados, aunque los valores 
reales varían dependiendo de los métodos de ensayo empleados.
(2) intumescente: Dícese de lo que tiene cualidad de hincharse
    Se dice de las pinturas que tienen la capacidad de hincharse al calentarse creando una capa aislante alrededor de los elementos que 
recubren; se aplican principalmente sobre diversos elementos estructurales para protegerlos del calor en caso de incendio y prolongar el tiempo 
disponible para la huida de las personas.
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Conclusiones
La exposición al ruido produce una 
disminución de la capacidad auditiva, 
fisiológicas e incluso psicológicas en 
órganos y sistemas diferentes al de la 
audición y, en consecuencia, producir 
una serie de molestias o perjuicios que 
generalmente se denominan efectos no 
audi t ivos del ru ido. Es as i que 
representa el origen de problemas para 
la salud y el rendimiento en el trabajo. 
En el mercado local se encuentran 
en placas acústicas de espuma flexible 
de poliuretano, las cuales se aplican 
sobre paredes y techos, pero son 
indefinidas en el ámbito al cual se 
aplican.  Existen con retardante de 
llamas o no, con lo cual en el primer 
caso aumentan su valor. En el mercado 
internacional se encuentra una variedad 
de placas tanto en materiales, formas, 
desempeños y colores.
L a c o n t a m i n a c i ó n a c ú s t i c a 
generalmente es tratada en los estudios 
musicales, de grabación, como asi 
también en las industrias, ya que se le es 
restringido para su habilitación, pero 
todavia no es muy asociada al ámbito 
de las oficinas, donde el tema es pasado 
por alto.
Del análisis del contexto pudimos 
concluir que que hay cuatro zonas 
posibles para aplicarlos dentro de la 
oficina. Recepción (atención al publico) , 
Puestos Gerenciales. Puestos operativos 
y salas de conferencia.
Desde el lado de los empleados hay 
una necesidad de privacidad y de 
personalización del puesto de trabajo. 
D e p a r t e d e l e m p l e a d o r h a y 
necesidades de comunicación desde la 
empresa (imagen y normativas) y 
exigencia del máximo rendimiento de 
sus trabajadores.
La aplicación de material acústico 
en lugares semi púbicos y de gran 
concentración de gente trae consigo 
cond i c ionan t e s de segu r idad y 
normativos.
En Argen t i na t oma ex t rema 
importancia desde el hecho ocurrido en 
república de cromagnon, las normas 
contra incendio se volvieron mas duras. 
Pa ra p l an t ea r una gu í a de 
i nve s t i gac i ón en e s t o s a s un t o s 
contactamos a la Arquitecta Susana 
Mühlman  quien nos proporcionó una 
serie de punteos para la aplicación del 
producto en la realidad:
Revisión de la hoja técnica de 
productos de lana ya implementados. 
Con estos podríamos est imar la 
resistencia a la llama, aditivos, los 
n i ve l e s de ab so r c i ón a cú s t i c a , 
comprensión de riesgo de incendio y 
toxicidad del humo.
Del análisis de datos pudimos 
concluir que  si bien la lana puede 
encenderse necesita de elevadas 
cantidades de oxigeno (25 - 26%), 
superior a concentración del aire (21%) 
y su humo no es tóxico. Es auto 
extinguible, aunque adicionando sales 
de bórax en su lavado mejora esta 
resistencia y además actúa como agente 
bactericida, acaricida y antipolilla. 
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ANÁLISIS
Introducción
En la imagen se puede apreciar al homunculus, un modelo del neurólogo Walter 
Penfield. Cada parte del cuerpo es proporcional a la superficie que cada una de 
ellas ocupa en el cerebro, es decir, representa la realidad humana invisible. 
Esta es una herramienta para hipotetizar sobre cuales podrian ser nuestras 
necesidades reales. Al ver la proporción de las orejas en el modelo, podramos 
asumir que una de nuestras necesidades es el silencio. En la vida estamos inmersos 
en un universo sonoro que nos impide estar tranquilos y focalizarnos.
La funcionaliad del producto esta centrada en reducir la 
contaminacion acustica dentro del espacio laboral, una 
problemática “silente” que trae consecuencias tanto 
psicológicas como físicas. Apoyandonos en las cualidades 
fonoabsorbentes que tiene el fieltro como materia prima, las 
cuales  evitan la reflexión del sonido (reberveración) en las 
superficies duras,  atenuando el nivel sonoro general, 
pretendemos lograr una incorporación en el ámbito de las 
oficinas, maximizando la capacidad laboral y disminuyendo 
los errores. 
Actores involucrados: Empresa. Empresar ios . 
Instalaldores. Oficinistas.  Punto de venta.
Descripción de hipótesis general.
Público Social Personal
Posibilidades de aplicación
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Personal
Social
Público
YO
Sistema Acústico Solución Integral
Paneles
Institución. Ambiente
Divisores
Comunicación.
Calidez del Ambiente
Personalización.
Objetos personales
Herramientas.
Notas
Función principal + Función secundaria
Descripción de hipótesis de uso
A través de piezas de unión será de fácil montaje y puesta 
en uso en oficinas nuevas y ya establecidas.
•Aplicación en puestos gerenciales, salas de 
conferencia y recepción: 
En estas zonas se plantea la instalación en paredes y techos 
solamente. Será modular y podrán agruparse para cubrir la 
zona deseada. No se plantea completar por completo el 
área sino que se propone que cada uno de ellos o su 
agrupación se vea como un objeto decorativo. Tendrá una 
separación de la pared para que por allí pueda circular 
aire y la lana pueda eliminar sin riesgos la humedad 
absorbida. 
•Aplicación específica en puestos operativos: 
Como separadores de estaciones de trabajo, para montarse 
en escritorios. Deberá tener una estructura y así no 
necesitar de una placa base para su aplicación. Tendrá una 
separación de la tabla para poder pasar cables de 
computadora y poder limpiar el escritorio en su totalidad. 
La altura del panel estará limitada por  la necesidad de 
privacidad del trabajador y  también asegurará que pueda 
mantenerse una comunicación entre puestos de trabajo y de 
control visual.
Se contemplará la necesidad de personalización del puesto. 
Suponiendo que el trabajador disfrute colocando 
fotografías significativas o memos urgentes, el panel no 
deberá marcarse ni deformarse ante este hecho.
COMPONENETE DECORATIVO COMPONENETE FUNCIONAL
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Descripción de hipótesis Comercial
Podrá comercializarse en tiendas de sistemas mobiliarios de 
diseño. Estas empresas se encargan de soluciones 
integrales para oficinas. Eligen cada elemento con el 
color institucional de la empresa. Respetará los 
módulos ya establecidos en los equipamientos. 
Así el producto podrá entrar dentro del sistema 
comercial y funcional. Productos que ellas 
ofrecen: Armarios • Escritorios • Mesas • 
Puestos de trabajo • Sillas  •  Accesorios  • 
Mostradores, etc.
Para poder ser comecializado el producto deberá 
somenterse a diferentes estudios y esnsayos. Nuestro 
objetivo es llegar a un prototipo para estudiar y ajustar en 
laboratorio para luego entrar en la caden comercial.
Panel 
Acústico Pared
Techo
Escritorio unión
unión
unión
Diagrama 
de sistema
Sistema Mobiliario Oficinas
Armarios
Escritorios
Mesas
Sillas
Mostradores
Tachos
Cajonera
Sillones
Archiveros
Descripción de hipótesis tecnico-productiva
Aprovechando las cualidades fonoabsorbentes se busca llegar a un 
producto con alto rendimiento acústico.  Aplicar materiales no 
convencionales y revalorizar materiales de desecho, como por ejemplo 
el blousse.  Explorar la capacidad de afieltrado de la lana para 
entregarle valor al producto terminado.
En contraposición a los paneles existentes dentro del mercado 
nacional el producto tendrá un ciclo de vida sustentable desde 
su nacimiento hasta su desecho. 
El comportamiento al fuego deberá ser aceptable por las normas 
nacionales. No deberá emitir humos tóxicos ni quemarse rápidamente. 
Para eso deben hacerse controles estrictos de calidad en el proceso de 
fabricación.
Ciclo de Vida
Fabricación
Instalación
Uso
Reciclaje
Descripción de hipótesis estético-simbólica
 En las oficinas se cuida mucho la imagen corporativa 
de la entidad. Por esta razón creemos que el fieltro 
ofrece posibilidades simbólicas superiores a las de sus 
competidores; no solo por la posibilidad de colores y 
texturas; sino también por la disociación del material 
con su aplicación.
La morfología del producto será simple y racional 
para que pueda incorporarse al sistema. El producto 
connotará por un lado panel acústico por asociación a 
ondas sonoras y por el otro lado podrá apreciarse 
como un objeto de alto valor estético. 
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Descripción general. 
Wool Wave es un sistema integral acústico. Gracias a la versatilidad de las piezas de montaje permite su colocación en diferentes 
orientaciones dependiendo de las necesidades de aislación del espacio. 
Módulo A: 
Medidas: 1,20 x 0,5 mts
Aplicación: Escritorios
Tipo de pieza de unión: De montaje único. 
Permite la fijación de un único panel de modo 
normal y rígido. Esquineros.
Tipos de Panelería:
Módulo B: 
Medidas: 1 x 1 mts
Aplicación: Paredes y Techos
Tipo de pieza de unión: De montaje Secuencial. 
Permite el montaje paralelo o normal a la 
superficie.  Se utiliza con tensores de Acero.
?????????
Paneles Acústicos
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Descripción Funcional
Sonido que golpea una superficie sólida puede causar vibraciones en la 
superficie al igual que el tímpano vibra cuando es alcanzado por una onda de 
sonido. La capacidad de una estructura sólida de resistir la transmisión de 
sonido se denomina "aislamiento acústico". Aumentar la cantidad de 
absorción de sonido dentro de una sala reduce tanto el nivel de presión de la 
reverberación de la sala y el tiempo de reverberación.  En una gran sala de 
reflectora la incorporación de pequeñas cantidades de material absorbente 
de sonido tendrá un marcado efecto en el nivel de presión sonora.
Los paneles WoolWave tienen la capacidad de trabajar como absorbentes 
acústicos tanto para el sonido reflejado como para el transmitido. El nivel de 
aislación será determinado en un laboratorio ya que no existen datos precisos 
sobre el nivel de aislación de la lana.
La selección de materiales para la fabricación del producto 
fue pensada teniendo en cuenta todo el ciclo de vida, 
desde su naciemiento hasta su desecho.  
La lana es un recurso natural, renovable y biodegradable; 
el Zamac es una aleación de aluminio y es tan reciclable 
como ese; finalmente el acero gracias a sus propiedades 
magnéticas lo hacen fácilmente clasificable y reciclable.
No existen riesgos en el uso ya que la lana de oveja no 
emite sustancias tóxicas a medida que envejece. Esla libre 
de peligros de ataque de insectos ya que en el proceso de 
afieltrado final se trata con sales de bórax. Tampoco es 
reiesgosa su desinstalación ni se necesita protección al 
instalar el producto. (los materiales que se utilizan 
actualmente como la lana de vidrio o de roca son altamente 
toxicas y se necesita protección para su instalación)
Ciclo de Vida
Sonido 
Reflejado
Sonido Incidente Sonido Transmitido
Sonido 
absorbido
Circulación
de Aire
Fabricación
Instalación
Uso
Reciclaje
Lana: Biodegradable
Zamac: Reciclable
Tubo AL: reciclable
Tensor: reciclable
Descripción tecnico-productiva
El producto será fabricado en 3 estaciones de trabajo:
La primera se encargará de cortar, coser y rellenar los moldes para rellenar los paneles con blousse. 
También estará cargo de colocar las almohadillas en la maquina que generara su afieltrado en las zonas deseadas.
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Moldes
1
Pliegue
Pliegue
2
Colocación de relleno
3
4
Afieltrado5
Los pasos para el afieltrado para generar las curvas de la trama son los siguientes:
- Se coloca la almohadilla  en la maquina.
- Se baña con una sustancia jabonosa con sales de bporax como aditivo.
- La maquina se cierra presionando mediante sus placas en las lineas de entramado. 
- Se enciende y esta genera rozamiento, provocando el afieltrado en las lineas deseadas.
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La tercer estación es la de montaje del producto. Armado de piezas y ensamblado de paneles de escritorio.
Enhebrado
La segunda estación de trabajo será la metalúrgica En esta se 
fabricarán en Zamac las piezas terminales y de unión con una 
máquina de fundición rotativa o spin casting. En esta estación 
también se coartan los caños de estructura a medida.
Montaje de 
piezas 
terminales
Sobre la pieza de montaje a esctirorio: Está 
formada por dos partes: A. Esquinero  B. 
Terminal. El terminal aloja al esquinero para 
facilitar el armado de la pieza. La textura que 
puede verse en la zona que aloja al caño cumple 
la función de retener al caño estructural, al 
atornillarse las dos partes el caño queda 
presionado por estas.
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Maquinaria necesaria para fabricar los paneles Wool Wave
Cortadora de tela Máquina de coser
Afieltradora Maquina Centrifuga (Fundidora Zamac)
Proveedores de materiales estándar.
Fieltro Industrial
Caimari S.A.
Av. Remedios de Escalada 4462
Cable de Acero
INDUSTRIA SEGHIMET S.A. 
Valentín Virasoro 1761 
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Descripción de Instalación
El montaje del producto es muy sencillo. Para los paneles 
de aplicación en paredes y techos se deben hacer dos 
perforaciones por terminal como muestra la figura a la 
izquierda. Este tipo de panel permite el montaje 
secuencial. Deberán adicionarse 100 cm de distancia 
horizontal por cada panel a montarse en la misma línea.
Modo de Colocación de Tensor
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Panel
3,
9 
cm
99
,3
 c
m
10
3,
2 
cm
106,6
100 cm 
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Modo de Colocación a Escritorio
Paso 1
Distancia para 
limpieza del 
escritorio y 
pasar cables 
de la computa-
dora
Transmisión de las ondas sonoras 
entre habitaciones
107,2 cm
6,
66
 c
m
Ejemplo de montaje secuencial
Como se ve en la figura superior, la distancia entre 
centros de agujeros de los terminales de amurado 
es 107 cm. Los centros de las perforaciones de 
cada terminal están desplazados para facilitar el 
acceso con herramienta manual o eléctrica
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Sobre la ubicación de instalación: 
El profesional acústico decidirá dónde es 
conveniente aplicar los paneles en cada 
oficina en particular. Para el diseño se 
tomaron tres sectores c laves de 
aislación. Las figuras son demostrativas 
de esos ejemplos.
En el caso de panelería para escritorios se ha 
tomado en cuenta el "mal uso" que puedan 
llegar a tener. Al estar al alcance del usuario del 
puesto de trabajo, el diseño contempla la 
deformación que puede llegar a sufrir. El caño 
estructural tensa e panel en todos los sentidos. Al 
ser de sección circular y estar en el borde no 
produce marcas en el fieltro.
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Descripción de Uso
Caso: Oficina Gerencial
En la imágen pueden verse paneles aplicados 
en e techo. Estos también pueden estar 
instaladon sobre la pared. Esta misma lógica 
puede ser aplicada en salas de reunion y 
recepción.
Caso: Puestos de Trabajo Operativos
Aquí pueden verse los paneles de escritorio 
aplicados. La instalación de paneleria de pared 
o techo queda a criterio del ingeniero acústico.
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C o n c e p t o d e i m a g e n 
corporativa
La imagen corporativa es la imagen que 
tienen todos los públicos de la organización 
en cuanto entidad. Es la idea global que 
tienen sobre sus productos, sus actividades y 
su conducta. Es lo que Sartori define como la 
i m a g e n c o m p re n s i va d e u n s u j e t o 
socioeconómico público. En éste sentido, la 
imagen corporativa es la imagen de una 
nueva mentalidad de la empresa, que busca 
presentarse no ya como un sujeto puramente 
económico, sino mas bien, como un sujeto 
integrante de la sociedad.
Definimos la imagen corporativa, como 
la estructura mental de la organización que 
se forman los públicos, como resultado del 
procesamiento de toda la información relativa 
a la organización.
De esta manera, imagen corporativa es 
un concepto basado claramente en la idea de 
recepción y debe ser diferenciado de otros 
tres conceptos básicos: identidad corporativa, 
comunicación corporativa y realidad 
corporativa.
- Comunicación de la empresa: es todo 
lo que la organización dice a sus públicos, ya 
sea por el envío de mensajes a través de los 
diferentes canales de comunicación ( su 
acción comunicativa propiamente dicha) 
como por medio de su actuación cotidiana 
( su conducta diaria)
- Realidad Corporativa: es toda la 
estructura materia de la empresa: sus 
oficinas, sus fabricas, sus empleados, sus 
productos, etc. Es todo lo tangible y 
vinculado a la propiedad de la compañía 
- Identidad de la impresa: es la 
personalidad de la organización, lo que ella 
es y pretende ser. Es su ser histórico, ético y 
de comportamiento. Es lo que la hace 
individual, y la distingue y diferencia de las 
demás, según Capriotti.
IDENTIDAD CORPORATIVA
Según Joan Costa, es el conjunto 
coordinado de signos visuales por medios de 
las cuales la opinión publica reconoce 
instantáneamente y memoriza a una entidad 
o un grupo como institución.
Los signos que integran el sistema de 
identidad corporativa tiene la misma función, 
pero cada uno posee característ icas 
comunicacionales diferentes. Estos signos se 
complementan entre si, con lo que provocan 
una acción sinérgica que aumenta su 
eficiencia en conjunto.
Los signos de la identidad corporativa 
son de diversa naturaleza: 
- Lingüística: El nombre de la empresa es 
un elemento de designación verbal que el 
diseñador convierte en una grafía diferente, 
un modo de escritura exclusiva llamada 
logotipo.
- Icónica: Se refiere a la marca gráfica o 
distintivo figurativo de la empresa. La marca 
cristaliza un símbolo ( un signo convencional 
portador de significado), que cada vez 
responde mas a las exigencias técnicas de los 
medios.
- Cromática: Consiste en el color o 
colores que la empresa adopta como 
distintivo emblemático.
Es p rec i samen te es ta cond ic ión 
sistemática en el uso de los signos de 
identidad corporativa la que consigue el 
efecto de constancia en la memoria del 
mercado, por consiguiente esta constancia en 
la repetición logra una mayor presencia y 
aumenta la notoriedad de la empresa en la 
memoria del público. Así, por la acumulación 
y sedimentación en la memoria de la gente, 
la identidad sobrepasa su función inmediata y 
se convierte en un valor, es decir, una imagen 
que constituye un fondo de comercio de la 
empresa, el cual representa uno de los 
principios activos de ésta. 
Diferencias entre los conceptos de 
identidad e identificación. 
- Identidad: Es el propio ser o ente ( lo 
que es, existe o puede existir) mas su entidad 
( su esencia, su forma y valor). La identidad 
es pues la suma intrínseca del ser y su forma, 
autoexpresada en el conjunto de rasgos 
particulares que diferencian a un ser de todos 
los demás. La idea de identidad supone la 
idea de verdad, o de autenticidad, puesto 
que identidad significa, sobre todo idéntico a 
si mismo.
- Identificación: Es el acto de reconocer 
la identidad de un sujeto, esto es, el acto de 
registrar y memorizar de modo inequívoco 
aquello que lo hace intrínsecamente 
diferente de todos los demás y al mismo 
tiempo, idéntico a si mismo.
 Cuales son los signos de identidad
Los signos que constituyen la identidad 
visual de la empresa, son el logotipo, el 
símbolo y la gama cromática. Este número de 
elementos debe considerarse como un 
máximo, sin que ello presuponga, que debe 
utilizarse necesariamente los tres juntos para 
formar la identidad visual de una empresa. 
Los contenidos informativos tienen un 
valor decreciente desde el punto de vista de 
la identificación. El logotipo, siendo la 
construcción gráfica del nombre verbal, 
incluye intrínsecamente la información 
semántica.
El símbolo, por privilegiar el aspecto 
icónico, posee menos fuerza directa de 
explicitación, pero mucha mas fuerza de 
memorización.
La gama cromática a de considerar un 
elemento complementario en la identificación 
visual.
Relación entre la integración de los 
signos de identidad y el rendimiento de la 
comunicación.
La combinación del logotipo, símbolo y 
gama cromática, en al identidad visual de las 
organización favorece una simbiosis que es 
parte importante de la integración de tales 
elementos por parte del publico en una 
percepción global. Esta integración es una 
fuerza que está potencialmente en la 
naturaleza de cada signo por separado, pero 
que solo cristaliza cuando se hace un uso 
inteligente de estos.
La naturaleza de los tres signos de 
identidad es diferente. Por ello se conectan 
entre si por ciertos rasgos que poseen en 
común. Ello constituye una adecuación de un 
elemento a su correlativo, formando una 
verdadera autocerrelacion. De este modo, los 
signos de identidad representan tres partes 
del mismo fenómeno y constituyen así una 
articulación indisociable.
No hay que confundir los valores 
latentes de los signos de identidad, con los 
resultados que es posible obtener de ellos. En 
otras palabras, un símbolo tiene virtualmente 
todas las posibilidades de optimizar la 
identificación, pero no todos los símbolos de 
identidad que existen en un mercado 
c o n s i g u e n u n a l t o r e n d i m i e n t o 
comunicacional.
Los signos solo son herramientas que, 
como tale, poseen cier ta condiciones 
intrínsecas, pero lo que cuenta en realidad 
son los mensajes que con ellos seamos 
capaces de trasmitir.
Posición de la identidad visual en las 
comunicaciones de la empresa.
El programa de identificación, se sitúa 
en un lugar clave de lo que podemos llamar 
globalmente programa de imagen.
El punto de partida de un programa de 
identidad es la definición del autoconcepto 
de la empresa: su filosofía y objetivos, tanto 
institucionales como comerciales, en función 
de la imagen futura que habrá que 
implementar y que deberá corresponder y 
t ra sm i t i r e f i cazmen t e l a ve rdadera 
personalidad, calidad y dimensión de la 
empresa.
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El segundo paso es el analisis de la 
imagen existente mediante los métodos 
clásicos: exploratorios, dimensionales y de 
estabilidad.
Enseguida se procede a la comparacion 
entre la imagen ideal o futura y la imagen 
actual se detectan las desviaciones y se 
establecen los principios para un plan 
corrector. 
Luego se deberá hacer el estudio del 
sistema de comunicaciones actual de la 
empresa, del cual es posible hacer un modelo 
donde se simulen circuitos, itinerarios, 
canales, así como su dimensión espacio-
temporal. Paralelamente se analizaran los 
materiales que circulan por el sistema.
Hasta aquí se ha desarrollado un 
aspecto conceptual de esta parte del 
proceso. Ahora deberá hablarse en rigor de 
hipótesis creativa.
La orientación del trabajo se ha 
polarizado en dos criterios maestros: 
integración y coherencia, la cual abarca toda 
la cadena: autoconcepto - filosofía - objetivos 
- imagen -sistema de comunicación - acciones 
sobre el campo social. 
Estos criterios quedaran expresados en 
forma de algoritmos , en una pieza decisiva 
en la que se formaliza una estrategia de 
comunicación.
A partir de ahí se pasa al terreno de la 
puesta en practica. En este punto del trabajo, 
se plantea la corrección o la creación del 
sistema de identificación, coherente con la 
estrategia.
El sistema de identificación es la parte 
formal de la imagen. Desde ahora la 
identidad ha nacido, ya tiene una forma 
sensible cuyos rasgos se extenderá a todos 
los mensajes de la empresa.
Planificación Estratégica de la imagen 
corporativa.
Si reconocemos la creciente importancia 
estratégica de la imagen corporativa en el 
éxito de una organización se hace necesario 
realizar una actuación planif icada y 
coordinada para lograr que los públicos de 
la compañía tengan una imagen corporativa 
que sea acorde a los intereses y deseos de la 
entidad y que facilite y posibilite el logro de 
sus objetivos. Para ello es necesario realizar 
un plan estratégico de imagen corporativa, 
por medio del cual intentaremos influir en la 
imagen corporativa que tiene los públicos de 
la organización.
El plan estratégico de la imagen 
corporativa deberá tener una base sólida y 
clara, que permita una acción eficiente. Para 
ello, parte de la relación que se establece 
entre los tres elementos básicos sobre los que 
se construye la estrategia de imagen.
- La organización: que es el sujeto que 
define la estrategia, quien realizará y 
planificará toda la actividad dirigida a crear 
una determinada imagen en función de su 
identidad como organización.
- Los públicos de la organización: que 
son los que se formaran la imagen 
corporativa y, por tanto, hacia quienes irán 
dirigidos todos los esfuerzos de acción y 
comunicación para lograr que tengan una 
buena imagen.
- La competencia: que será la referencia 
comparativa tanto para la organización como 
p a ra l o s p ú b l i c o s , ya q u e d i c h a s 
organizaciones también harán esfuerzos para 
llegar a los públicos, y en muchos casos 
pueden ser contradictorios con los realizados 
por nuestra propia organización.
Los ejes de la estrategia 
Tomando como re f e renc ia e sos 
elementos básicos podemos definir los 
objetos globales principales sobre los cuales 
girará la estrategia de imagen corporativa. 
Estos ejes claves son:
- Identificación: la organización buscará 
lograr que sus públicos la reconozcan y 
sepan sus características ( quién es ), que 
conozcan los productos, ser vic ios y 
actividades que realizan ( qué hace ) y que 
sepan de que manera y con que pautas de 
trabajo o comportamiento efectúa sus 
productos o servicios la organización ( cómo 
lo hace ). En este sentido, lo que la 
organización busca básicamente es existir 
para los públicos.
- Diferenciación: además de existir para 
los públicos, la organización deberá ser 
percibida de una forma diferente a las 
demás, ya sea en lo que es, en lo que hace, 
o como lo hace. Es decir, la compañía deberá 
intentar lograr una diferenciación de la 
competencia en su sector.
- Referencia: tanto la identificación como 
l a d i f e renc i a c i ón bu s ca rán q ue l a 
organización se posicione como referente de 
imagen corporativa del sector empresarias, 
mercado o categoría en la que se encuentra 
la compañía. Constituirse como referente de 
imagen significa estar considerado por los 
públicos como la organización que mejor 
representa los atributos de una determinada 
categoría o sector de actividad. En éste 
sentido, lograr la referencia de imagen 
implica estar en una mejor posición para 
obtener la preferencia, ya que es la 
compañía que más se acerca al ideal de 
imagen de ese mercado.
- Preferencia: la identif icación, la 
diferenciación y la referencia de imagen 
deben intentar alcanzar la preferencia de los 
públicos. La organización no solamente debe 
esforzarse en se conocida, sino que debe 
buscar ser preferida entre sus pares, es decir, 
debe ser una opción de elección válida.
Todo plan estratégico de imagen 
c o r p o ra t i va d e s a r ro l l a d o p o r u n a 
organización deberá estar enfocado a 
optimizar estos cuatro objetivos claves, sin los 
cuales, toda actividad tendiente a crear, 
reforzar o modificar una imagen corporativa 
no servirá para contribuir al logro de los 
objetivos finales de la organización.
Las etapas del plan estratégico de 
imagen corporativa.
C o m o y a h e m o s s e ñ a l a d o 
anteriormente, la actuación sobre la imagen 
corporativa debe ser una acción planificada 
y coordinada adecuadamente, para lograr 
que sea efectiva y lograr que la imagen 
responsa a la personalidad y a los intereses 
de la organizac ión. Para ges t ionar 
correctamente ese importante capital de la 
compañía que es la imagen debemos realizar 
una actuación metódica y constante, por 
medio de lo que podemos llamar un plan 
estratégico de imagen corporativa. La 
p lani f icac ión es t ratégica de imagen 
corporativa consta de tres grandes etapas:
a) El análisis del perfil corporativo: por 
medio del cual estudiaremos y definiremos la 
personalidad de la organización ( análisis 
interno), y también analizaremos a la 
competencia y a los públicos de la 
organización, así como qué imagen tiene 
cada uno de ellos de la compañía ( análisis 
externos ).
b) La definición del perfil corporativo: 
etapa en la que se deberá tomar la decisión 
estratégica dirigida a definir cuales son los 
atributos básicos de identificación de la 
organización, que nos permit irán la 
identificación, la diferenciación, la referencia 
y la preferencia.
c ) L a c o m u n i c a c i ó n d e l p e r f i l 
corpora t i vo : por med io de la cua l 
d e t e r m i n a r e m o s l a s p o s i b i l i d a d e s 
comunicat ivas de la organización y 
comunicaremos a los diferentes públicos de la 
compañía el per f i l de ident i f icación 
establecido en la etapa anterior.
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Análisis del perfil corporativo: el análisis 
interno.
Toda organización, al plantearse un 
t raba jo espec í f i co sobre su imagen 
corporativa debe comenzar su acción "por su 
propia casa". Sin duda, cualquier compañía, 
al iniciar la planificación de la imagen 
corporativa, debe tener claro qué es, qué 
hace y cómo lo hace, por lo tanto deberá 
r ea l i za r un aná l i s i s i n t e r no de l a 
organización. Ello implicará la realización de 
una aud i tor ía in te rna de iden t idad 
corporativa y de comunicación de dicha 
identidad.
Con el análisis interno se busca un doble 
propósito: a) reconocer y estudiar los 
elementos que contribuyen a definir la 
identidad corporativa de la organización: 
cuál es la situación actual de la identidad, 
identificar los aspectos que definen las 
características particulares de la compañía y 
establecer cuales son las creencias y valores 
fundamentales de la organización; y b) se 
buscará estudiar como se comunica esa 
identidad a los diferentes públicos, por medio 
del análisis de su comunicación corporativa.
La ident idad corporat iva, según 
Capriotti, como parte del análisis interno del 
perfil corporativo.
La identidad corporativa es un concepto 
muy amplio y genérico, el cual ya hemos 
visto según la perspectiva de Joan Costa, 
pero según Capriotti debemos analizarla 
desde dos perspectivas distintas la filosofía 
corporativa y la cultura corporativa.
Filosofía Corporativa.
Podemos de f i n i r a l a f i l o s o f í a 
corporativa como la concepción global de la 
organización establecida para alcanzar los 
objetivos de la compañía. Es, en cierto modo, 
los principios básicos de la organización: las 
creencias, valores y pautas de conducta que 
debería poner en práctica para llegar a 
cumplir las metas fijadas. Por ello podemos 
decir, que la filosofía corporativa representa 
lo que la empresa quiere ser.
La f i losof ía corporat iva deber ía 
responder a tres preguntas: quien soy y que 
hago, como lo hago, y a donde quiero llegar. 
En función de éstos tres cuestionamientos, 
podemos establecer que la f i losof ía 
corporativa estaría compuestos por tres 
aspectos básicos: a) la misión corporativa; b) 
los valores corporativos, y c) la visión 
corporativa.
Misión corporativa
La misión de la organización es definir el 
negocio de la organización. Establece qué es 
y qué hace la compañía. Esta definición 
vendrá dada en términos de satisfacción de 
necesidades de los públicos, y no por medio 
de los productos o servicios que hacemos. 
Valores Corporativos.
Los valores corporativos representa el 
cómo hace la organización sus negocios. Es 
decir, cuales son los valores y principios 
profesionales, o sea, los existentes en la 
empresa a la hora de diseñar los productos, 
de fabricarlos, y de venderlos. Pero también 
incluye los valores y principios de relación, es 
dec i r , aq ue l l o s q ue gob i e r nan l a s 
interacciones entre las personas que integran 
la compañía. Así podemos hablar de valores 
como la calidad, el respeto por el medio 
ambiente, o la innovación constante como 
ejemplo para el primer tipo de valores, y de 
la participación, el respeto o la colaboración 
como ejemplos de valores de relación.
C o n l a v i s i ó n c o r p o r a t i v a , l a 
organización señala a donde quiere llegar. 
Es la perspectiva de futuro de la compañía, el 
objetivo final de la entidad, que moviliza los 
esfuerzos e ilusiones de los miembros para 
intentar llegar a ella.
La comunicac ión de la ident idad 
corporativa.
Además de la definición de la identidad 
corporativa, es necesario también realizar 
una auditoria de comunicación. El estudio de 
la comunicación corporativa actual de la 
organización es un factor clave dentro del 
análisis interno, puesto que nos permitirá 
observar como la organización comunica su 
identidad corporativa. En este sentido, se 
deberán analizar todas las manifestaciones 
comunicativas de la identidad corporativa de 
la organización.
Este análisis consiste, fundamentalmente, 
en un estudio de la comunicación emitida por 
la organización a través de los diferentes 
medios y soportes comunicativos, pero 
también por medio de su conducta cotidiana. 
Por es ta razón, en la audi tor ia de 
c o m u n i c a c i ó n d e b e m o s r e s p o n d e r 
básicamente algunas preguntas claves: ¿qué 
comunicamos?, ¿cómo comunicamos?; 
¿porqué medios comunicamos? ¿con qué 
eficiencia comunicamos por cada medio?. 
Estos nos permitirá saber nuestra situación en 
términos de contenido de la comunicación y 
de los medios de comunicación utilizados 
para llegar a los públicos. En este sentido se 
deberá analizar las comunicaciones dirigidas 
al interior de la organización como al 
exterior. Para ello, el responsable de 
comunicación se deberá plantear los 
siguientes aspectos:
1) Sistemas de identificación de los 
ins trumentos de comunicación de la 
organización: es decir, el análisis de las 
formas por medios de las cuales la compañía 
hace llegar sus mensajes o conceptos a los 
diferentes públicos. Esta identificación debe 
hacerse en la doble vertiente comunicativa de 
toda entidad: la conducta corporativa y la 
acción comunicativa propiamente dicha. Así 
pues, se deberá realizar los esfuerzos 
necesarios tendientes a: 
- Reconocer los aspectos comunicativos 
de la conducta corporativa: En este caso, se 
deberá responder a la pregunta, ¿Qué 
aspecto de la conducta cotidiana de la 
organización comunica nuestra identidad 
corporativa?
- Identificar los medios de comunicación 
de la acción comunicativa
- Valorar el impacto de cada medio o 
soporte.
- Evaluar la idoneidad de cada 
instrumento o medio
2) Sistema de identificación de los 
conceptos transmitidos por la organización: 
implica el reconocimiento de los conceptos 
básicos comunicados a los diferentes públicos 
de la compañía a través de las diferentes 
opciones de comunicación. Así, se deberá: 
- Identificar los conceptos comunicados.
- Analizar la intensidad de los conceptos 
comunicados.
- Evaluar la dispersión de los conceptos 
comunicados 
Todo ello nos permitirá tener una 
información adecuada que nos facilitará el 
establecimientos de sistemas de planificación, 
ejecución, y control de la comunicación 
corporativa global de una organización, a fin 
de ser mas eficientes en su utilización para 
actuar sobre la imagen corporativa de una 
organización.
finales. Con el análisis externo el 
objetivo es obtener la suficiente información 
sobre los públicos, la competencia y la 
imagen corporativa para poder tomar 
decisiones acerca del perfil de identificación 
corporativo que utilizará la organización.
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Sobre la tecnología 
de Fabricación:
Spin Casting
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